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（付録）実験データ
頁      記号
A：各セクションの断面積
。：添字（出口翻ヘッダ）
d：添字（入口側ヘッダ）
d：ヘッダ寸法
F、：出ロヘツダ断面積
Fづ：入ロヘッダ断面積
f：dx区間の環状部断面積
g：重力加速度
i：添字（任意の正の整数または実数で位置、番号の意味）
m2， ma：断面係数
：P：流体の有する静圧
P、：大気圧
P。：環状部入口圧力
Q：給水部流量
q：環状部流量
R：環状部の抵抗損失係数
又z：全抵抗損失係数
e。：レイノルズ数：
v：流速
ソ。：環状部平均流速
頁ηd：静圧回復係数
v：水の動粘性係数
ρ：流体密度
σ：流量分布特性数
ψ。1 ：静圧降下係数
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1．まえがき
同心上に径の異なる円筒を配置し、内外筒の間に水や油、空気、などの流
を通すいわゆる環状流路は工業上多くの機器の構成部に用いられている。
表的なものに加熱器、冷却器、．燃焼器、シリンダジャケットなどがある。
の環状流路前後の形辣によっては流れに偏りが発生し、流量分布の不均
が生じ、機器の性能を低下させる。その離策として出入口部にヘッダを
ける方法が考えられる。
本研究は、環状流路の入ロ部及び出口部にヘッダをそれぞれ設け、流量
布がどの様に変化するかを水を用いて実験的に調べ、流量労布の特性を
察したものである。
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11．環状流路の入口部にヘッダを設けた場合
1．実験装置及び実験方法
図ll－1に入口部にヘッダを設けた場合の実験装置の概要を示す。
｝ンプ2によりタンク1から吸入された水は、吐出弁及び循環弁により流
：を調節され、空気分離器3を経て、助走区閣4に導かれる。助走区間を
rりテストセクションの入三部ヘッダ5に供給された水は、環状流路を通
環状オリフィス6により流速が測定される。そして、出口に設けられた
1出量計灘案内板8により、12区画に労けられて実測され、 タンク1に戻
eマノメータは微少な圧力変化を測定できるように垂直方向より3◎度傾
た。実験は空気分離器に設けた圧力計を冒安にポンプ吐出量を調節し、
出量は台ばかりで質量流量を計測した。
入口部にヘッダを設けた場合のテストセクションの構造を図9－2に示す。
明アクリル管で製作された環状部は、流路の幅が15mm（内径x外径 夢
）Oxφ130）で長さ 250mm、申間部には、抵抗用を兼ねた流速計測用のオ
フィスが設けられてい尋。その上下に12力蕨ずつ1mmの穴をあけた圧力
り出しタップを設け、マノメータと接続している。また、ヘッダ中心円
には30度問丸で静圧計測用に12個の圧力タップを設け、環状流路の申聞
流速オリフィス前後の圧力タップと位置が一致するようにしている。
ll－3にヘッダ内圧力タップの位置と区画番号を示す。環状部入ロには、
路と申心円を一致させた断面形状が正方形のヘッダを取り付け、その寸
は15x15殿臥20x20離臥25x25mm．3⑪x30mm．35x35mmの5種類とし．た。 入ロに接
する助走部は高さはヘッダと同一寸法で、横幅が2倍の長方形の断面と
ている。これはヘッダへの流入速度が助走区間から変化しないようにす
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ためである。なお、助走部の長さは相等直径の15倍とした。外筒及び内
と給水部との接触部には、水漏れ防止のためシリコンパッキンを施した。
実験は、灘定心にポンプを運転し、流出量を微少に調整し、系統及び実
装置、マノメー出接続管の空気抜きを十牙に行った後、マノメータの1｝
es _を確認して行った。空気分離器に設けた圧力計により所定の圧力
調整し、流れが十分に安定したことを確認した後、静圧及び流量の測定
行った。
 注（1） 静圧の測定
マノメータの値をスケールで読みとり、次式（a）～（c）を用いて計算整理
た。
  Ph＝p，N‘h“le－3 （a）
  Pi＝p ．Lhsin eelO’3 （h）
  Pd＝p，，chsineolO－S （e）
Ph：給水部における静圧
Pi：オリフィス入口部における静圧
Pd：オリブイス出口部における静圧
ρ騨：水の密度
h：マノメータ基準線の読み
θ：マノメータの垂直方向からの傾き！θ＝30度）
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  注（2） 流出量の測定
 各セクションより流出した水の質量が5kgとなるまでの所要時間により
求めた。
qd＝踵／t （d）
qd：1秒間当りの流量
阻水の質量（M＝5kg）
t：所要時間
  注（3） 環状オリフィス流量検定
 二重筒部に設置した環状オリフィスの各セクションの上下の差圧に対す
る流量及び流速の測定を行った。計測値は次式を用いて計算整理した。
A P＝Pi 一一 Pd
vy ＝qd ／ Aep ．
（e）
’（f）
Vソ：申間部の平均流速
萬各セクションの断面積（4＝0．000451 m2）
d：ヘッダ’寸法
 測定結果より求めたオリフィス入口部と出口部における静圧の差圧と流
量の関係を図ll－4に示す。
 この関係を近似式で表すと次式のようになった。
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￥＝o．on4x＋o．024 （g）
 X：オリフィス入口部と出口部における静圧の差圧 ∠P
 ￥：1秒間当りの流量 qCi
  注（4） 実験データ番号
 実験データ番号は、ヘッダ寸法、
た。
給水方向及び空気分離器圧力で表示し
（例）30RO．6
30：ヘッダ寸法（30x30mm）
 R：給水方向  （半径方向内側に向かった流れ）
0．6：空気分離器圧力
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図H－1 実験装置の概要
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2．実験結果及び考察
2．1ヘッダ静圧分布、中聞部流速分布及び流出量t分布
 入口部にヘッダを設けた場合、 区画1に流入した水は左右に分かれ、環
状部に順次流入しながらヘッダ内を流れ、区画7付近で合流する。
 図K－5にヘッダ寸法が15x15mm（すなわち、環状流路と同一寸法なので
入ロヘッダを設けない場合に相当）の場合のヘッダ静圧、中間部流速及び
流出量の関係を示す。ヘッ．ダ静圧においては、区画1に流入した水ぶ内壁
に衝突するため高い値を示し、流れが二方向対称にわかれた区画2及び区
画12で圧力降下し最低圧力を示す。この圧力降下は、ヘッダ入山レイノル
ズ数ぶ大きいほど大きくなっている。その後、圧力は徐々に回復し、流れ
の合流する区画？付近を山とする分霜を示す。申間部流速は、区画3，4及び
10，11を最低として、区画9を最高値とする分布を示す。流出量は、中間部
流速とほ醸同様な分布を示す。同一寸法で給水圧力による変化を見ると、
給水圧力の上昇と共に、中間部流速及び流出量は共に増大している。合流
位置が区画8にずれる傾向は、15x15mmのみに現れたが、これは水が直接環
状部に流入するため、流入時の抵抗が大きく助走部の取り付けなど装置工
作上のわずかな誤差でも流れぶ偏り左右均等に分かれないのではないかと
考えられる。なお、図申のRのはヘッダ入口におけるレイノルズ数を示す。
    Reo＝V・3 d／ ’v （h）
     Ve：ヘッダ入口流速  d：ヘッダ寸法
     v：水の動粘性係数
図∬一6，7はヘッダ寸法がそれぞれ2ex2Cmm，25x25mmの場合であるe
図E－8にヘッダ寸法が30x30mmの場合のヘッダ静圧、中間部流速、流出量
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の関係を示す。ヘッダ静圧においては、区画2，3及び11，12で最低圧力を示
すが、15x15mme：おいて見られる急激な圧力降下がヘッダをつけた場合で
は解消されており負圧になることもほとんどない。また、全体的に圧力変
動の幅が小さくなっている。申間部流速、流出量は、区画7を山とする分
布を示し、15x15mmでは分布の偏りが見られたが、ヘッダを設けることに
より左右対称な分庵を示す。
 図9－9にヘッダ寸法が35x35舳の場合のヘッダ静圧、中間部流速、流出
量の関係を示す。ヘッダ静圧においては、圧力降下がほとんど見られず、
申間部流速、流出量においても分布の変動の幅が小さく均一化された流れ
になっている。
 図R－5から図H－9より、ヘッダ入ロレイノルズ数が大きいほど分布の変
動の幅が大きくなる傾向を示し、ヘッダを設けた場合の方ぶ分布は均一化
し、その効果はヘッダ寸法が大きいほど大きいことがわかる。
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2．2流量分布特性の考察
 入口部にヘッダを設けた場合、ヘッダ静圧分布と流量分布あ傾向とは入
口部を除いては、かなりよい類似性をもっている。そこで、ヘッダ静圧と
流出量の分布の関係について無次元式として表示し一般化する・
 軸心方向給水の場合、入口で左右にわかれる封称な流れになるので、図
皿一1◎に示すように半周について環状流路及びヘッダを円柱座標から平面
（x，￥）座標に置き換えて考える。ヘッダの微小区間dxからなる検査面1234
において、静圧三布は次式で表せる。
 （Pd ＋dPd ）一一 Pd＝ n d p “ 1／2e［vd2一一 （vd＋dvd）2］
   ηd：入湯ヘッダ内静圧圃復係数
    P：静圧   v：流速
   ρ：流体密度
二次の微小項：を無視して整理すると
 dP，d ＝n d p vddvct
検査面における連続の式は
 F」p vd 一一 fp vy ＝ Fd lo （vd＋〈lvd＞
   “‘ fp vy ＝ 一Fe s） dVa
   Fd：二二ヘッダ断面積  f：dx区間の環状部断面積
環状部における圧力降下の式な次式で与えられる
 Pd 一 Pe ＝ Rp“1／2“v，2
   R：環状部の抵抗損出係数
式（3）及び式（4）から次式を得る
 Pd 一一 Pa ＝ Rpo1／2e（Fd／f）2dvd2
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
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いま、
   …   i Pd ’
  P，ci ＊＝I
    p vdz2 ／2
vv’， ’ ＝l
  vd邑
 i Pa
P・准ｧ；
  p vdz2 ／2
 i’
 lF－x
撫＝一 一  f  し
とおいて、式（2）及び式（5）を無次元化し、
れそれ次のようになる。．
dPビ
  ＝ 一2 nd“ vd
dズ
 dvd“
＊殴 一
 dズ
  i／
 Ix
x；  L
（6）
dズ区間について示すとそ
（7）
  d貯＝2R．md・d2Vべ虹
  dx’ dx＊ ：’ dx’
式（7）及び式（8）から dPビ／dズを消去し整理すると、
  d2vci’ n d 一1
     ＋  ・。べ。o！
  dxホ2     R 皿d2                    ／
         l          i
ここで・ ??塵土
          建隠      Qd il
とおくと、流体密度p＝一一定から、vべ＝凱＊とおける。
査面に おける流量変化の式は次式のようになる。
  d2 Qa’ ？？d 1     ＋ ’ Q，＊＝O i
  dx’2 Rmri2
〈 8．）
（9）
（10）
したがって、 検：
（11）
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  o，d＝？7 ，／R md 2 （12）
σ」は入ロ側にヘッダを設けた蕩合の流量分布を示す無次元数で、これ
を流量分布特性数とする。 σCiを一定とおき、境界条件 ズ＝O：Qぺ＝1
およびズ＝1：Qぺ＝0をあたえ、式（11）を積分すると、ヘッダに沿って
の流量分布及び環状流路内の流量分布が次式のように得られる。
  Q，＊＝cosザττズー（cetffa）sinザτマズ      （13）
なお、 σdは、 ηd，R，砺＞0であることから、 σd＞0の値をとって
いる。
  9dk＝Qdx－i一 Qdx一，＋i （14）
（13）式はヘッダの流量分布特性を与える一般式であり、流量分布は流
量分布特性数σdによって決定されている。e d＝Oの状態においては、
流量分布Qゴは、Qビ＝1一ズとなりヘッダに沿って一様に減少する。
次に、a，を推定して式（13）及び（14）から求めた計算値Qゼ及びqゴと実
灘殖とを比較した結果を図E－11から図H－15に示す。
流量による変化は比較的少なく、計算値と実測値O△は入口部を除いて
は此較的よく一致するeしかし、図巫一11に示すようにヘッダのない場
合（15x15mm）においては、入口から流出量比があまり変わらない区間が
ながく、流れの終わりの方で増えるようになり、流量分布は計算値から
はずれる。ヘッダ寸法を大きくしσ，の値を小さくするほど流量公布は
ig 一一になる傾向を示す。
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2．3 静圧回復係数 ηd
図ll－11から図9－15より流量分布Qボ及びqべの値はσdによって決めら
．、実測値の傾向と計算値のそれとはよく一致していることがわかる。流
分布の特性がσ．dによって決められることを確かめるため及び静圧変化
程の因子であるηdの値を明確にするため、図皿一16に示すような平行板
用いた実験を行らたe平行板としたのはヘッダ入ロ部における偏流によ
影響を除くためであるe実験装置の概要及び実験方法は、入口部にヘッ
を設けた場合と同様で、二重筒にかえて平行板を取り付けた。ヘッダ寸
は20x20mm．3⑪x39mm． 40x49mmの3種類とし、静圧及び流出量の測定を行っ
。
σ，iの構成因子は式（12）から明らかなようにMd、R及びηCiからなってい
。このうち恥は面積比である。Rは流出量と静圧変化の測定値から、
dは流量分布と静圧労布の測定値から、それぞれ次のように求あられる。
（1）    旨Fぺ dx
 貼一  一 一   f  L
dx／L＝ 1／6 ＝g．1666
 L＝ 1／2nD． ＝ 1／2 x 3．142 x H5 ＝180・lmm
 f＝ L／6 冗 15 ；＝ 30x15 ＝450搬殿2
 F＝ 20 x 20 ＝400醗魏2
  ＝ 30 x 30 ＝900窺融2
  ＝窪Ox尋◎＝1600鮪2
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（2） Pづ一Pe
R＝
ρ・1／2・馬2
Pd：静圧
Pa：大気圧
ρ ニ γノ g ＝ 1◎00／9．8
Vy， 1＝ qi ／f y
（3） dP，
  nd ＝
    p “ V， cd Vd
V．d i＝ Qd i ／ Fci ty
dVa＝ Vd i 一 Vd （， ：1 ）
計算より求めたR及びηdと入ロレイノルズ数R，。との関係を図R－17
び図H－18に示す。
抵抗損失係数Rは、ヘッダ寸法により異なった値をとり、ヘッダ寸法を
きくするほどRの値は小さくなる。入ロレイノルズ数による影響は少な
ことがわかる。静圧二二係数ηdはヘッダ寸法を大きくするほどη着の
は大きくなり、三三レイノルズ数の上昇と共に、徐々に小さくなってい
ことがわかる。
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2．4 全抵抗損失係数
 図H－19に、環状流路及びその入口部にヘッダを設けた場合の全抵抗損
失係数R・とヘッダ入ロレイノルズ蜘・・の関係を示す・R講次式で表され
る。
歪ミt＝＝（Po－Pa） ／ （≠》91／2eVり賠2）
 P。：ヘッダ入口圧力
 Pa：大気圧     ；o：流体密度
 Vym：環状部平均流速
 ヘッダのない場合（15x15mm）の全抵抗損失係数は48前後である。この値
はヘッダを設けることにより改善され、30x30隈では約1／5に減少する。よ
って、環状流路全体の流動抵抗はヘッダを入口部に設けることにより著し
く軽減されることがわかる。
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 L皿．環状流路の出口部にヘッダを設けた場合
！．実験装置及び実験方法
 図斑一1に出口部にヘッタを設けた場合の実験装置の概要を示す。
ポンプ2にようタンク1から吸入された水は、吐出弁及び婚環弁により流
量を調節され・空気分離器3を経て・円筒型タンク4に導かれる。円筒型
タンクに導かれた水は、環状流路を通り、環状オリフィス5により流量が
測定され、出口部ヘッダ6より流出する。流出した水は実灘されてからタ
ンク1に戻る。マノメータは微少な圧力変化を灘定できるように垂直方向
より30度傾けた。実験は空気芳離器に設けた圧力計を目安に溺ンプ畦出量
を調節した。
 出ロ部にヘッダを設けた場合のテストセクションの構造琴ま図蟹一2に示す
ように、図E－2を上下逆に配置し、流れの順序が逆になるようにしお。環
状部出口には、流路と中心円を一致させた断面形状が正方形のヘッダを取
り付け、その寸法は15x15mm、20x20翻、25認5翻、30x3◎驕、35x35mmの5種類と
した。
 図班一3にヘッダ内圧力タップの位置と区画番号とを示す。
 実験は、灘定前にポ．ンプを運転し、流出量を微少に調整し、系統及び実
験装置、マノメータ接続管の空気抜きを十分に行った後、マノメータの”
0”点を砲認して行った。そして、空気分離器に設けた圧力計により駈
定の圧力に調整し、流れが十分に安定したことを確認した後、静圧及び環
状部流量の測定を行った。
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  注（5） 実験データ番号
 実験データ番号は、 ヘッダ寸法、
た。
出口方向及び空気分離器圧力で表示し
（例）30KC．3
30：ヘッダ寸法 く30x30mm）
 K：出口方向 （半径方向外側に向かった流れ）
0．3：空気分離器圧力
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                           L       2．実験結果及び考察
   2．1ヘッダ静圧労布，中蘭部流速分布及び環状部流量分布
 出口翻にヘッダを設けた場合、円筒型タンクより環状部に流入してきた
水は、ヘッダに導かれ、流れ渉合流し、区画7より流出する。
入口側にヘッダを設けた場合の測定結果より、環状部流量と申聞部流速と
は、ほぼ同様の分布を示すので、各区画の環状部流量を注（3）環状オリフ
ィス流量検定で述べた図豆一4に基ずき、オリフィス入ロ部ゴと出口部におけ
る静圧の差より求あた。この関係を近似式で表すと次式のようになる。
    ￥T＝O．gl14X＋O．C24 （g）
      X：オリフィス入ロ部と出口部における静圧の差圧 AP
      ￥：1秒間当りの流量 q、
 このようにして求めたヘッダ静圧、中間部涜速、環状部流量の関係を図
堰 一4b＞ら図懸唱に示す。
図旺轍ヘッダ寸法が撫1舳、〈環状部と同寸法なので釦入ッダを設
けない場合に相当）の場合である、ヘッダ静圧は、出口翻に向かって降下
する公布、つまり、区画7を谷とする公布を示す。中間部流速及び環状部
涜量は、出口翻に向かって次第に増加する傾向を示すが、分布の偏りが見
られ区画6で最高値を示す。ここで、R，：はヘッダ出口におけるレイノル
ズ数を示す。
      R？ ；． ＝ v’ ，e d／ ’v
      v、：ヘッダ出口流速   d：ヘッダ寸法
       V：水の動粘性係数
豪一一38
 図蟹一5，6はヘッダ寸法がそれぞれ20x 2．Omm ， 25x 25mmの場合である。図贋
．6におけるヘッダ静圧はこ区画？付近の圧力降下が小さくな13、ほぼ均一
な公布を示す。中聞部流速及び環状部流量は、区画7を山とする公霜を示
し、15x15Pimでは分布の偏りが見られた瀞、ヘッダを設けることにより、
左右対称な労布を示す。
 図IH一？，8はヘッダ寸法がそれぞれ3Cx3e ram，35x35mmの場合である。図IH
－8のヘッダ静圧は1ま醸均一な分布を示し、申間部流速及び環状部流量にお
いても、分布の変動の幅が小さくさらに均一化した流れになっている。
 図蟹一4から図Pt－8より、入口部にヘッダを設けた場合と向様に、ヘッダ
入ロレイノルズ数が大きいほど分布の変勲の幅が大きくなる傾向を示し、
ヘッダを設けることにより流れは均一化し、その効果はヘッダ寸法が大き
いほど：大きいことがわかる。
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2．2流量分布特性の考察
 入口部にヘッダを設けた場合と同様に、ヘッダ静圧と環状部流量の関係
について無次元式として表示し一般化する。
 図璽一9に示すように、半周について環状流路及びヘッダを円柱座標から
平面（X，Y）座標に置き換えて考える。ヘッダの微小区間dxからなる検査面
1234において、静圧変化は次式で表せる。
   （P ．） ＋ d P r， ）d P： ’・一’ v｛ n “ 1 ／ 2 “ ，v” ［ v， ：’”’一 （ v’ ， ÷ d v ．， ） 2” ］ （ 1 〉
     ψ謡出ロヘッダ静圧降下係数
  検査面での連続の式及び圧力降下の式は
   fρ亨y ＝ FっK》（蓬v；                          （2）
   Pe一 Pc ＝ R “1 ！ 2一 e p v ， ：’ （ 3 ）
     F，：Nロヘツダ断面積
     匙：環状流路入口圧
  式（1）から（3）より、入浅側にヘッダを設けた場合と同様にして流量変
 化の式を求めると
   最鴨。  ψ「                   （逢）
      一一・Q，’＝9
   dズ‘   Rm・．‘
  σt＝ψ，／R恥三                   （5）
 σrは出口側にヘッダを設けた場合の流量分布を示す無次元数で、こ
れを流量労布持忌数とする。 σ，を一定とおき．境界条件ズ＝◎：蟻㌔
0 及び ズ＝1：Q，＊＝1 を与え、式（4）を積公すると、ヘッダにそって
の流量牙布及び環状流路内の流量分布が次式のように得られる。
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Q♂。（。副。｝疎し。一刷評㍉／2。i、、、 h、ff．
q♂＝襲。。。、．1一繕。．、
（6）
（7）
 式（6）はヘッダの流量分布特性を与える一般式であり、流量分布は流
量分布特性数σ。によって決定されている。σ。＝Oの状態においては、流
量労布Q♂はQ㌶級÷ズとなりヘッダにそって一様に増加し、環状部流量
分布は一様になる。次に、図Pt－10から図皿一14に示すように、 σ，を推
定して式（6）及び式（7）から求めた計算値鉱＊及びq♂と実灘値とを比較す
る。流量による変化は比較的少なく、計算値と実測値○△とは出口部を
除いては比較的よく一致するeしかし、図Pt－10に示すように、ヘッダ
のない場合（15x15mm）においては、環状部流量比が流れの終わりの方で
大きく増加し討算値から外れている。入詞偲にヘッダを設けた場合と同
様に、ヘッダ寸法を大きくし、 σ，の値を小さくするほど、流量公布は
均一になる傾向を示す。
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図IK－10 流量分布特性 （15x15mrn）
   （出口部にヘッダを設けた場合）
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   q罰
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o
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  図m一・・流動布難（2・、2・。。）出口方向
      （出口部にヘッダを設けた場合）
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       （出口部にヘッダを設けた場合）
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2．3 静圧降下係数 ψ，
 図璽一！0から図斑一14より流量分布鉱＊及びq♂の値はσcliこよって決あら
れ、実灘値の傾向と計算値のそれとはよく一致していることがわかる。
 流量公布の特性がσ＝によって決められることを礁かめるたあ及び静圧
変化過程の因子であるψ．の値を明確にするため、図斑一15に示すような
乎行板を用いて実験を行った。実験装置の概要及び実験方法は出口部にヘ
ッダを設けた場合と同様で、二重筒にかえて平行板を敢り付けた。ヘッダ
寸法1ま2鉱2伽臥3脈3伽臥如x40舗の3種類とし、静圧、中間部涜速及び環状
部流：量の測定を行った。各区画の環状部流量は、注く3）環状薯リフィス流
量検定で述べた図9－4に基ずき、オリフィス入口部と鐵口部における静圧
の差より求あた。 σ：．の構成因子は式（5）から明らかなように、概淑及び
ψ一からなっている。このうちla ：は面積比である。抵抗損失係数碍ま環状部
流量と静圧変化の灘定値から、ψ帰ま流量分有と静圧：分霧の灘定値から、
それぞれ次のように求診られる．
   il
（1） ¢， dx
  －mt＝ V一 一
    f  L
   dTx／L＝ 1・／6 ＝O．1666
    L＝ 1！2π£｝r ＝ 1／2 K 3．1嘆2 翼 115 ＝18G．1瓢灘
    f＝ L、／＄ x 15 ＝ 3（｝ x 15 ＝塁50澱澱2
    F＝ 20 ｝く 20 ＝尋00鵬獲と
     ＝ 30 又 3（｝ ニ90◎溢醗ま
     ＝窪0又毒O＝160◎鱒2
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（2） Fc ’一 Pfi
R＝
io “ 1／2tV，， 2
P，：静圧
P、：大気圧
iO＝γノ9＝1000／9．8
Vy 1＝ qi ／f y
（3 〉’ dPe
  艦＝
    peV．“dVc
tr’ ，，． ，＝ Q， ， ／ Fc Y
dV，＝ Vci ｛，． 1， ， 一 Vd 1
 討算より求めたR及びψ，と入ロレイノルズvaRetとの関係を図嬢一16及び
図斑一1？に示す。
 抵抗損失係数Rは、ヘッダ寸法により異なった値をとり、ヘッダ寸法を
大きくするほどRの値は小さくなる。入ロレイノルズ数による影響は少な
いことがわかる。
 静圧降下係数ψ。は、ヘッダ寸法が大きいほどψ。の値も大きくなる。R
と同様に入ロレイノルズ数による影響は少ないことがわかる。
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2．4 全抵抗損失係数
 図孤一18に環状流路及びその出口部にヘッダを設けた場合の全抵抗損出
係va Rtとヘッダ出ロレイノルズ数Reoの関係を示すeここで、 Rtは次式で
求めた値である。
1： ’一一 （Po” Pe）／（ p r1／2“V一’ ，． 2’ ＞
 P，：環状流路入口圧力
 μ：流体密度
Pa：：大気圧
馬。：環状部平均流速
 ヘッダのない場合（15xlsmm）の全抵抗損出係数は雪布にばらつきがみら
れるぶ約30前後である。この値はヘッダを設けることにより改善され、
30x30mmではその約1／6に減少する。よって、環状流路全体の流動抵抗は、
ヘッダを出口部に設けることにより著しく軽減されることがわかる。．
 また、図9－19と比較すると入口側にヘッダを設けた場合の全抵抗損出
係数より小さく、その約1／2となっている。
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四． 結論
 （1）入一部にヘッダを設けた場合、ヘッダ内圧力は入口で動圧のため上
昇し、次に低下する複雑な流れをしている。そして、次第に静圧が回復す
る分布を示す。入口部で圧力が変動する程度は入口流速ぶ大きいほど、ま
た、ヘッダ寸法が小さいほど大きくなるeヘッダ寸法溺大きいほど流れは
均一化する。
 （2）出口部にヘッダを設けた場合、圧力公布は畠口側に向かって降下す
る分布を示す。そして、環状部の流量分布は出口翻に向かって次第に増加
する分布を示す。入ロ部にヘッダを設けた場合と同様に、ヘッダ寸法が大
きい抵ど流れは均一一化する。
 （3）入民部にヘッダを設けた場合及び出ロ部にヘッダを設けた場合の流
量：分布を求める計算式をそれぞれ導いた。そして、流量分布は流量公布特
性数σti ＝恥／R晦2（入ロ部にヘッダを設けた場合）及びσ，＝ψ，／R恥2（
出口部にヘッダを設けた場合）によって決められることを胡らかにした。
 （4）入一部ヘッダに沿ってのσゴの平均値を推定して求めた流量h布の計
算値及び出口部ヘッダに沿ってのσr一の平均値を推定して求めた流量労布
の計算値は、実測値と比較的よく一致することを確かめた。ヘッダ寸法を
大きくし、σづ及びσ．：の値を小さくするほど流量公布は均一になる傾向
を示す。
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 （5）σ．d及びσ。の構成因子であるη．1、 ψn及びRについて考察した。
抵抗損失係数Rは、入口部にヘッダを設けた場合及び出口部にヘッダを設
けた場合のどちらも、ヘッダ寸法を大きくするほどRの値は小さくなる。
Rの値は、各ヘッダ寸法ごとにほとんど同じ値をとっており、入ロレイノ
ルズ難の影響が少ないことがわかる。静圧団復係数na（入ロ翻にヘッダ
を設けた場合）及び静圧降下係数ψ，（出口側にヘッダを設けた場合）は、
ヘッダ寸法を大きくするほど恥、ψ、の値は大きくなる。ψ議ま入ロレイ
ノルズ数の影響が少ないだ、 ηづは入ロレイノルズ数が大きくなると徐々
に小さくなっている。
 （6）環状流路の入口及び出口部にヘッダを設けた場合の全抵抗損失係数
は、ヘッダを設けない場合より著しく軽減することが明らかになった。そ
して、ヘッダ寸法を大きくするほど全抵抗損失係数は減少する傾向を示す。
また、出口部にヘッダを設けた場合の流動抵抗は入ロ部にヘッダを設けた
疑点より小さく、その約1／2になっている。
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実験データー覧
1．入口部にヘッダを設けた場合（二重筒）
2．入口部にヘッダを設けた場合（平行板）
3．出口部にヘッダを設けた場合（二重唱）
4．出ロ部にヘッダを設けた場合（平行板）
頁1．入口部にヘッダを設けた場合（二重筒）
15RO． 2・一15RO． 5
20RO． 2一一20RO． 45
25Re． 2一一25RO． 45
30RO． 2－30RO． 4
35RO． 1一一35RO． 3
 二
一L一一
データ・ファイルの名前：15RO．2  計測年月日：1989年8月
気温：26。5。C気圧：1011 mbar水温：26。5給水入選圧力：．2（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：71．6337
各セクション涜量合計  ．945506 kg／s
1日oC
kg／m“2
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
l 1 kg／m“2
1オリフィス1オリフィス1差圧1入口圧力  i出口圧力  l
l 1〈g／m“21 kg／m“21 kg／m“2
流  速
  ／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
211．45t
－67．321
－38．841
 正。731
 9．491
17．261
23．301
 8．631
16．401
 8．631
－10．361
－51．78t
10．36t
7．771
6．041
6．e41
6．e41
9．491
11．221
7．77i
lO．361
6．901
6．901
9．491
3．45t
4．321
6．901
6．041
3．451
0，001
－1．731
－2．591
1．731
5．181
6．041
4．321
6．901
3．451
－O．861
0．oe1
2．591
9．491
12．951
10．361
8．631
1．731
0．861
5．181
e．29211
0．23241
－O．17431
0．14991
e．21481
0．32971
0．37391
e．34131
0．31761
e．19561
e．17431
0．26391
e．062sot
e．062341
0．055431
0．062341
0．074851
0．095791
0．106381
0．117371
0．e96341
0．g83061
0．066761
0．06234t
データ・ファイルの名前：15RO．25  計測年月日：1989年8月 2日
気温：26。C気圧；le14 mbar水温：26．5。C給水入口圧力：．25（kg／cm＾2）  給水入王マノメN一一■タ：99．2516 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．10377  ㎏／s
iセ久ション  1給水部圧力
1番 号   1     ’
1 1 kgfm“2
iオリフtス1オリフィス1差圧［入口圧力  1出口圧力  l
l   kg／m＾2i   kg／田＾2i  kg／m＾2
流  速
  m／s
流出量
  jく9／S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
271．861
－93．211
－53．511
 0．ee1
12．081
21．581
28．481
 9．491
21．581
 9．491
－10．361
一一V7．681
7．771
7．77t
6．901
5．181
6．041
11．221
12．951
12．081
10．361
6．901
6．041
8．63i
1．731
3．451
4．32t
4．321
4．321
0．ee［
一2．591
－2．591
g．eo1
4．321
4．321
5．181
6．041
4．32i
2．591
0．861
1．73t
11．221
15．541
14．671
10．36t
2．591
1．731
3．451
O．27841 O．071331
0．24871 O．072571
0．21481 O．e69e6t
O．17431 O．072051
0．19561 O．089611
0．35251 O．112611
0．40391 O．121071
0．39421 O．1．38121
0．3413t O．11710t
O．21481 O．099801
e．19561 O．069541
0．23241 O．070921
データ・ファイルの名前：15RO．3  計測年月日：1989年8月  2日
子  温：30。C 気圧：le14．3mbar 水温：27。C給水入口圧力：．3（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：13！．168 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．21621 kg／S
1セクション  1給水部圧力
［番 号   l
I 1 kg／m“2
1オリフィス1オリフィス1差圧1入口圧力  1出口圧力  I
l kg／m“21 kg／m“2i kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
299．441
－129瞭441
－55．231
 －3．451
 10．361
 i9．851
 19．85S
 21．571
 27．61t
 14．67t
・一 P7．261
－101．831
9．49t
8．631
6．9e1
6．041
6．901
10．36i
12．08i
12．941
12．08t
7．771
8．631
8．631
1．73｛
4．311
4．311
7．771
6．041
e．ool
－5．18t
－8．631
－4．311
3．451
4．311
2．591
7．771
4．311
2．591
－1．731
e．861
10．361
17．26t
21．571
16．401
4．311
4．31t
6．041
O．30521
0．24871
e．2一 148t
－O．19571
e．17431
0．34131
0．42’“）81
0．46641
0．413引
O．24871
0．24871
a．27841
O．08－4181
0．080261
0．073211
O．080781
0．097281
0．120771
0．12953t
O．146201
0．127231
0．110871
0．084891
0．08104｛
．
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テー・一タ・ファイルの名前：15RO．35  計測年月日：1989年8月  2日
気温：30。C気圧：1014．3mbar水温：27。C給水入口圧力：．35（kg／cm＾2｝  給水入ロマノメータ：164．823 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．37398 kg／s
【セクション  1給水部圧力
1番 号  l
l         I   k9／瓶＾2
｝オリフィス  1オリフィス  i
l入口圧：カ  1出口圧力  I
l kg／m”21 kg／m“2t
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
！
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
368．481
－70．76i
－72．491
－9．491
12．081
26．751
26、7引
19．8引
32．791
16．4e1
21．57i
128．581
11．221
11．221
7．771
8．631
6．901
14．67t
14．671
i4．671
12．94t
9．491
8．63t
le．361
1．731
3‘451
5．181
10．361
6．0引
一1．73t
－7．771
－6．04i
－4．311
4．311
5．18｝
2．591
9．491 O．32971 e．0952417．771 O．30521 e．0907412．591 O．21481 O．088341
－1．731 一〇．19571 e．086811
0．861 e．17431 O．11287116．4el a．4135t e．13021t
22．441 O．47471 O．14663120．711 O．45801 O．167221
17．261 O．42281 O．！48811
5．181 O．2640t e．1282113．45t O．2324t O．094161
7．771 O．30521 O．084751
データ・ファイルの名前：15RO．4  計測年月日：1989年8月  2日
気  温：31。C 気圧：1014．3mbar 水温：27。C給水入口圧力：．4（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：185．534 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．48478 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
I 1 kg／m“2
1オリフィス1オリフィス1差圧1入口圧力  1出口圧力  l
l kg／m“21 kg／m“21      t kg／m＾2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1e
l1
12
407．311
－228．681
一一V9．391
一一Q1．571
  8．631
 25．891
 27．611
 43．151
 44．871
 19．851
一一Q4．161
－151．881
12．08t
le．361
6．9e1
6．041
6．9eI
11．221
16．401
i8．981
16．401
10．361
8．631
11．20．．｛
 e．eoI
 o．eol
 3．4引
 5．181
 5．18｛
一2．591
－12．941
－15．531
－10．361
 0．861
 4．31；
 1．73i
12．081
10．361
3。4引
O．861
1．731
13．811
29．341
34．521
26．751
9．491
4．311
9．49i
O．36341 O．102251
0．3413J O．098041
e．23241 O．085181
0．17431 O．088031
g．1957S e．lg7761
0．38431 O．i45771
0．53601 O．157731
0．57771 O．183821
0．51391 O．165021
0．32971 O．150601
0．24871 O．105711
0．3297t S．e94881
データ・ファイルの名前：15RO．45  計測年月日：1989年8月 2日
気温：31。C気圧：1014．3mbar水温：27．5。C給水入口圧力：．45（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：207．945 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．62486 kg／s
iセクション  i給水部圧力
1番 号  l
l         l  】く9／珊＾2
1オリフィス  iオリフィス  l
l入口圧力  1出口圧力  i
t kg／m“2i kg／m“21
差  圧
kg／m”2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
501．311
－283．011
一一W4．561
－27．611
  8．631
 28．471
 34．511
 57．811
 51．771
 21．571
 28．471
－176．881
12．e8t
12．081
7．771
6．901
6．041
12．081
18．12t
21．57t
18．981
12．941
8．631
11．221
 e．eol
 O．OOl
 4．311
 6．041
 5．正81
－4．31t
一一 P5．531
－t9．85 t
－12．941
－1．731
 4．31i
 1．73t
12．081
12．081
3．451
0．861
0．86t
16．39t
33．651
41．42t
31．931
14．67t
4．311
9．491
O．36351
e．3G35 i
O．23241
0．17431
0．17431
0．413引
O．57111
0．629”
O．55741
0．39431
0．24871
0．32981
O．10989t
e．099801
0．093991
0．091581
0．115211
0．153371
0．176681
0．202431
0．192311
0．168351
0．117101
0．10417［
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データ・ファイルの名前：15RO．5  計測年月日：1989年8月  2日
気温：26。C気圧：1014mbar水温：27。C給水入口圧力：．5（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：255．433 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．70436  ㎏／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
l 1 kg／m“2
1オリフィス1オリフィスi差圧 流速1入口圧力  1出口圧力  l
l kg／m“21 kg／m”21 kg／m”2 1 m／s
流出量
  ］く9／5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
！2
586．81E
－272．691
－130．311
－12．941
 18．981
 40．561
 34．521
 19．851
 57．821
 25．891
－27．611
－211．421
14．67t
12．e81
9．491
6．901
6．901
16．4eI
20．711
23．301
21．571
10．361
8．631
12．941
 O．OOI
 3。4引
 4．31t
 6．901
 6．901
一一U．e41
一一 P6．401
－20．711
－12．941
 1．731
 4．311
 2．59t
14．67t
8．631
5．18t
e．ool
O．OO1
22．441
37．111
44．el1
34．521
8．631
4．311
10．36t
O．39421
0．31771
g．264el
O．14991
e．14991
0．47471
0．5975ト
O．64721
0．57771
0．31771
0．24871
a．34131
a．11136t
O．董09891
0．1e5261
0．105261
0．132281
0．159241
－O．179861
0．209211
0．193051
0．170651
e．119621
0．1087el
頁“一
データ・ファイルの名前：20RO。2  計測年月日：1989年7月  28日
気 温：31。C 気圧：1022mbar 水温：26。C給水入口圧力：．2（kg／cm＾2）  給水入日マノメータ：31．9371 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．986875 kg／S
1セクション
1番 号1
1給水部圧力
1
1 kg／nl”2
1オリフィス  1オリフィス  1 差  圧
1入口圧力  1出口圧力  l
l kg／m“2t kg／m“2t kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
 kg／s
五
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
75．101
－23．311
－9．491
16．401
18．131
12．951
31．e7S
15．541
17．261
13．811
－6．911
－26．761
5．181
7．771
6．041
6．911
8．631
12．081
12．08｝
10．361
6．911
7．771
7．771
6．911
5．181
5．181
3．451
2．591
1．731
－O．861
－1．73t
e．oo1
2．591
5．181
3．451
5．18t
O．OOI
2．591
2．591
4．321
6．911
12．951
13．811
10．361
4．321
2．591
4．321
1．73t
O．14981
0．21481
0．21481
e．2486［
O．29201
0．37391
0．38421
0．34131
e．24861
0．21481
0．24861
0．1956t
O．070221
0．058691
0．05889i
O．081431
0．100811
e．103731
0．10965i
O．109411
e．093111
e．071021
0．062971
0．06693｛
チータ・ファイルの名前：20RO．25  計測年月H：1989年7月  28日気 温：31。C 気圧：1022mbar 水温：26。C．給水入口圧力：．25（kg／cm＾2〕  給水入ロマノメータ：43．i583 kg／m＾2
各セクション一三台計  1．16456  kg／s
1セクション
1番 号1
鵜水門圧力
l
l kg／m“2
iオリフィス1オリフィス1差圧1入口圧力  1出口圧力  1
1 kgfm“21 kg／m“21 kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
101．8引
一一R4．531
－14．671
20．721
22．441
 8．631
37．121
19．851
23．311
17．261
i2．081
4e．571
6．911
8．631
7．7？1
7．771
10．36［
i2．951
5．181
i4．67i
8．631
7．771
7．771
8．631
5．181
5．18t
5．18t
4．321
0．861
－2．591
－3．451
－2．591
2．59［
6．9H
5．181
5．181
1．731
3．451
2．59t
3．451
9．491
15．541
8．631
17．26t
6．041
e．861
2．591
3．451
0．玉95引
e．23231
g．21481
e．23231
0．32971
0．40391
0．31761
0．42271
0．27831
e．17431
0．2148i
e．23231
O．081701
0．076451
0．07133t
O．096531 ・
O．115211
0．玉26261
0．125311
0．13263i
O．107301
0．075871
e．076101
0．e79871
データ・ファイルの名前：20RO．3  計測年月日：1989年7月  28日
置 温：32。C 気圧：1022mbar 水温：26。C給水入口圧力：．3（kg／cm＾2）  給水一廻マノメータ：52．6531 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．34389  ㎏／s
1セクション
1番 号
1
1給水部圧力  ！オリフィス  1オリフtス  1
［      1入口圧力  1出口圧力  l
i   ｝く9／m＾2 1    kg／m＾2i    kg／m＾21
差  圧
kg／n｝“2
流  速
 m／s
流出量
 kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
129．48i
一一S8．341
－2e．721
24．171
27．621
 6．9重1
50．061
19．851
28．481
20．721
－16．401
－56．111
9．491
8．631
7．77t
7．771
12．08i
15．541
17．261
8．631
9．491
7．771
8．631
9．491
5．181
6．041
5．181
4．32［
O．OOI
－5。工8［
一6．041
－5．181
2．591
6．911
5．181
5．181
4．321
2．591
2．591
3．451
12．e81
2e．721
23．311
13．811
6．911
e．861
3．451
4．321
   ロ0．24861
0．21481
0．21481
0．23231
0．36341
0．45791
0．48271
0。38421
0。29201
0．17431
0．23231
0．24861
O．094161
0．083751
0．e82101
0．112361
0．135501
g．14493t
O．148371
0．152911
0．121071
0．e93991
0．082511
0．09225t
頁一一
データ・ファイルの名前：20RO．35  計測年月日：1989年7月  28日
気  濃：31。C 気圧：1021mbar 水温：27。C給水入口圧力：．35（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：65．5841 k9／m＾2
各セクション流量合計  1．48058 kg！s
1セクション
1番 号1
i給水部圧力
1
｛ kg／m“2
1オリフィス  ［オリフィス  l
I入口圧力  1出口圧力  l
l kg／m“21 kg／m“2t
差  圧
kg／m“2
流  速
  lll／S
流出量
 ． kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
157．921
一一U2．131
－26．751
28．48t
34．521
 6．e41
59．541
27．611
33．661
24．161
－22．441
－70．761
10．361
11．22t
8．63t
8．631
14．671
18．！21
18．121
18．121
1e．361
7．771
8．631
11．221
5．18t
5．181
5．181
5．181
1．731
7．771
一一W．631
－6．901
1．731
6．901
5．181
5．181
5．181 O．26401
6．041 O．27841
3．451 e．23241
3．451 O．23241
12．941 O．37401
1e．361 O．34131
26．751 O．51391
25．031 O．49861
8．631 e．31771
0．86t e．17431
3．451 ． 0．23241
6．041 e．27841
O．104821
0．085321
e．091411
0．128871
0．五47931
0．161811
0．164471
0．165021
0．133331
e．103521
0。0914正l
O．1e2671
データ・ファイルの名前：20RO．4
気 温：28．5◎C 気圧：
給水入口圧力：．4〔kg／cm＾2｝
各セクション流量合計  1．6072
 計測年月日：1989年7月  31日
1021●2mbar  オ（ 温： 26。C
給水入電マノメータ：75．9586 kg／m＾2
 kgls
1セクション  1給水部圧力
1番 号  ［1 t kgfmA2
1オリフィス  1オリフィス  l
l入口圧力  1出口圧力  1
［    1くgノ鵬＾2i    kg／m＾21
差  圧
kg／田＾2
流  速
  鵬／5
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
185．581
－74．231
－31．941
34．531
43．161
12．951
69．esI
31．941
38．841
26．761
－26．761
一一W8．041
11．221
12．951
11．221
10．361
17．261
23．311
22．441
z．3．311
11．221
10．361
10．36t
12．08t
 5．181
 3．451
 6．041
 6．041
－4．321
－10．361
－11．221
－11．221
 0．861
 8．631
 7．771
 4．321
6．041
9．491
5．i81
4．321
21．581
33．661
33．661
34．531
10．361
1．73i
2．591
7．771
O．27831
0．3297t
O．26391
0．24861
0．46631
0．5709｛
O．57egI
O．57761
0．34131
0．19561
0．21481
0．3e51｛
O．114161
e．e97661
0．09542i
O．14837t
O．158231
0．181821 ’
O．165561
0．19231｛
O．142051
0．101631
0．097661
0．112361
データ・ファイルの名前：20RO．45  計測年月日：1989年7月 31日
気 温：28。5。C 気圧：102L2mbar 水温：260C給水入口圧力：．45〔kg／cm＾2｝  給水入ロマノメータ：87．1797 kg／m＾2
各セクション涜量合計  1．74754 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
l 1 kg／m“2
1オリフィス 1オリフィス l
l入口圧力  1出口圧力 ．1
［   】くg／m＾21   kg／m＾21
差  圧
kg／mA2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
215．791
－90．631
－36．251
 40．571
 49．201
 12．951
 77．681
 34．531
 44．021
 27．621
－34．531
－103．581
12．951
14．671
11．221
10．361
18．99｝
25．901
25．901
25．9ei
11．221
12．081
11．221
12．9引
 5．181
 3．4引
 6．041
 6．041
－6．041
－i4．671
一一 P5．541
－12．9引
 O．OOl
lO．361
 7．771
 3．451
7．771
11．22t
5．181
4．321
25．03t
4e．571
41．431
38．841
11：221
1．731
3．451
9．491
e．3esll
O．35251
0．26391
0．24861
0，49851
0．62271
0．6289t
O．61021
0．352引
O．！9561
0．23231
0．32971
g．121361
0．106611
0．105711
0．151e61
0．17921t
e．19920［
g．！9011t
e．2e1611
0．155281
0．113641
0．1e5261
0．118481
頁データ・ファイルの名前：25RO．2  計測年月日：1989年7月
気 温：27．5。C 気圧：1022．5mbar 水温：24給水入口圧力：．2（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：15．5448
各セクション流量合計  LOO287 kg／s
20日eC
kg／m“2
1セクション  1給水部圧力
1番 号  1
1 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  I
i入口圧力  1出日圧力  l
I kg／m“21 kg／m“21
差  圧
kg／rri“2
流  速
  ITi／5
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
34．541
一一Q．591
0．OOI
15．541
21．591
17．271
24．18i
16．411
21．591
14．68i
o．eoI
O．OO1
7．771
8．641
7．771
6．051
6．911
9．501
12．091
10．361
6．911
7．77i
6．051
6．911
6．911
5．18t
5，181
2．591
5．181
0．861
0．86t
O．OOI
3．451
6．05［
4．321
4．32t
O．861
3．451
2．591
3．451
1．731
8．641
11．23t
iO．361
3．451
1．731
1．731
2．591
O．17421 O．067e21
0．23221 O．065701
0．21471 e．066141
0．23221 O．082371
0．19551 O．08993t
O．31751 e．le3091
e．3523i O．le504｝
O．34111 O．IQ8931
0．23221 O．100811
g．1955［ O．082511
e．19551 O．065361
0．21471 Q．065961
データ・ファイルの名前：25RO．25  計測年月日：1989年7月  20日
気 温し：29。C 気圧：1023mbar 水温給水入口圧力．：．25（kg／cm＾2｝  給水入墨マノメータ：
各セクション流量合計  1．13387  kg／s
： 24 eC
 22．4536 kg／m“2
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
l         l   kg／鋤＾2
1オリフィス  1オリフィス  l
l入口圧力  1出口圧力  l
l kg／m“21 k－g／m”21
差  圧
kg／nl“2
流  速
  n］／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
45．771
－7．771
－O．861
21．59：
28．501
23．32i
27．641
23．321
26．77t
17．271
－2．591
－1．731
14．681
10．36t
11．231
7．771
12．951
12．9引
12．9引
13．S21
8．641
7．771
8．641
8．641
7．771
6．0引
6．051
3．4引
3．451
一一Z．861
e．ool
O．861
2．59t
6．911
6．911
6．9H
6．911
4．321
5．玉81
4．32i
9．501
13．821
12．951
12．951
6．051
e．861
1．731
1．731
O．29191 O．07e521
0．2485t O．068591
e．26381 O．080131
0．2485a O．10482・ i
O．32951 O．113641
0．38401 O．125001
e．37371 O．120481
0．37371 O．12195i
e．2782E O．leO2al
a．1742｝ O．084461
e．19551 O．073861
e．19551 e．070221
データ・ファイルの名前：25RO．3  計測年月日：1989年7月  20日
気濃：26。C気圧：1023mbar水温＝24。C給水入口圧力：．3（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：25．908 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．35026 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
l 1 kg／m“2       ，
1オリフィス 1オリプィス l
l入口圧力  i出口圧力  ！
1 1〈g／m“21 kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
57．001
－14．681
－4．321
24．181
34．541
28．501
30．231
25．911
31．951
20．731
－6．91｛
一6．D引
1g．36i
lO．361
10．361
7．771
14．681
15．541
15．541
17．271
9，5eL
8．641
8．641
8．64i
6．911
5．181
6．e51
3．451
0．861
－3．451
－2，591
0．oe1
1．731
6．051
6．051
6．051
3．4引
5．181
4．321
4．321
13．821
1g．eo1
18．141
17；271
7．771
2．591
2．591
2．591
O．2・ 32’2t
e．2638｛
O．24851
0．24851
0．38401
e．44041
0．43正51
0．42251
0．30491
0．L71471
0．2147｝
O．21471
G．O’X259t
o．og3sgi
O．088811
0．121661
0．128871
0．147931
0．142051
0．143681
e．121951
0．192041
0．086061
0．09074i
一一一一一ﾑ一 一一一「一一
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チータ・ファイルの名前：25RO．35
気 温：25。C 気圧：給水入口圧力二 ．35（kg／cm＾2｝
各セクション流量合計  1．48062
   計測年月日：1989年7月1023mba．r 水温；24。C  給水入ロマノメータ：30．2259
   kg／s
20 日
kg／m“2
1セクション  i給水部圧力
1番 号   I
l         l  】く9／m＾2
1オリフィス  1オリフィス  i
l入口圧力  1出口圧力  I
I kg／mA21 kg／mA2i
差  圧
kg／mA2
流  速
m／s
流出量
】く9／s
1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
i2
   68．221
ノ  一19．861
   －7．771
   29．361
   43．181
   37．131
   37．131
   3！．951
   39．731
   23．32t
  －12．C91
  －11．231
15．541
6．9重i
11．231
9．5g1
17．27t
19．001
19．86｝
21．591
12．951
9．50t
9．501
10．361
8．641
5．181
6．911
3．451
－O．861
－7．77t
－6．91i
O．OOl
o．egI
6．911
6．911
6．911
6．911
1．731
4．321
6．051
18．14t
26．771
26．77t
21．591
12．951
2．591
2．591
3．451
e．29191 O．1133Sl
O．19551 e．087261
B．24851 e．e97661
0．27821 O．121e7f
O．43151 fi．139281
e．51351 O．171231
a．51351 O．15480a
O．46611 O．156741
e．37371 e．128871
a．2147t g．11186i
O．21471 g．097281
e．23221 O．le1221
データ・ファイルの名前：25RO．40
気 温：28。C 気圧：給水入口圧力：．4〔kg／cm＾2）
各セクション流量合計  1．655
   計測年月日：1989年7月  21B
1023mbar 水温：24。C  給水入会マノメータ：32．8167 kg／m＾2
 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
I 1 kg／m“2
；オリフィス  1オリフ．イス  l
l入口圧力  1出口圧力  l
f kg／mA21 1〈g／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
m／s
流出量
kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
82．e41
－25．911
一一X．5e1
29．361
49．231
43．181
43．181
36．271
44．911
24．181
－13．821
－12．95｛
8．641
10．361
玉1．231
7．771
16．411
21．591
23．321
19．001
12．951
7．77t
6．911
8．641
3s451
5．181
2．591
1．731
－4．321
－9．501
－8．641
－5．181
－1．73｝
4．321
4．321
2．591
5．181
5．181
8．641
6．e51
20．731
31．091
31．951
24．181
14．68i
3．4引
2．591’
6．e51
O．26381 e．！e5261
0．26381 O．106381
0．31751 O．106381
0．27821 O．i44931
0．45771 O．163931
0．54991 O．188681
0．55691 O．17544］
e．49041 O．181161
0．39391 O．1488N
O．23221 e．i25951
0．21471 O．lelOll
e．2782｛ g．lg707；
データ・ファイルの名前：25RO．45
気温：29ρC気圧：給水入口圧力： ．45（kg／cm＾2｝
各セクション流量合計  L79885
   計測年月日：1989年7月
1024mbar 水温：24。C  給水入口’？ノメ・一タ：37．1347
   kgfs
21日
kg／m“2
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
I 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l
I入口圧力  ｛出口圧力  l
i kg／m“21 kg／m“21
差  圧
kg／m”2
流  速
m／s
流出量
kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1重
！2
9e．681
一一 R3．681
－12．951
31．091
55．271
49．231
47．501
40．59t
50．091
25．911
一一 P7．271
一一 P7．27｛
10．361
11．231
12．091
8．64i
17．271
24．18t
25．04｝
2e．731
13．821
8．64tZ771
10．361
 4；321
 5．181
 3．451
 1．73t
－5．181
一11．231
－12．091
－8．641
－2．591
 6．est
 4．321
 3．451
6．051
6．051
8．641
6．911
22．451
35．411
37．13i
29．361
16．411
2．59t
3．451
6．911
O．27821
e．27821
0．3175E
O．2919t
O．47431
0．58401
e．59711
0．53561
0．41321
e．2147｛
e．23221
0．29191
O．115211
0．111611
0．111611
0．151061
0．175441
0．208331
0．291611
0．2e4081
0．164471
0．13333t
O．168461
0．113641
一一一「一一一一
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データ・ファイルの名前：30RO．2  計測年月日：1989年6月 22日
気 温：23。C 気圧：1020．5mbar 水温：20。C給水入口圧力：．2（kg／cm＾2）  給水入門マノメータ：17．9636 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．04596  kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
I 1 kg．im“2
1オリフィス  1オリフィス  l
i入口圧力  1出口圧力  i
l kg／m“21 kg／m“2t
差  圧
kg／m“2
流  速
  灯藍！S
流出量
  k－g／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1！
12
26．951
6．991
7．991
16．971
16．971
17．961
23．951
17．961
17．961
18．971
11．981
7．991
9．941
6．05｛
8．641
8．64t
8．641
12．lel
lO．371
9．511
8．641
5．191
0．861
6．921
9．601
5．191
4．321
5．191
4．321
0．OOl
e．oot
O．861
1．731
e．861
0．861
2．591
a．351
e．861
4．321
3．461
4．321
12．101
10．371
8．641
6．921
4．321
u．oe1
4．321
O．15981 e．074631
g．1740t e．069251
0．24831 O．e67481
0．23201 O．e8i971
e．24831 0．e88811
0．36281 O．le2041
0．34e71 O．108461
g．317M O．1139el
O．29161 e．097851
0．24831 O．e8961t
O．！4961 O．073861
e．24831 O．078131
データ・ファイルの名前：30RO．25  計測年月日：1989年6月 23日
量 温：22．3。C 気圧：1020．7mbar 水温：19。C給水入口圧力：．25〔kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：18．1565 kg／m＾2
各セクション流量合計  L20208  kg！s
1セクション  1給水部圧力
i番 号   I
I 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l
l入口圧力  1出口圧力  l
l ）〈g／m”21 kg／m“21
差  圧
’k’g／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
33．941
5．991
5．991
21．96［
19．961
17．971
26．961
28．961
2・ O． 971
22．961
7．991
6．991
6．92・ ｛
6．921
7．35i
6．921
9．5且1
10．381
11．241
11．241
8．6引
6．921
7．781
6．481
4．321
2．591
2．591
0．eol
O．OOl
o．eol
o．oel
o．oo｝
O．861
1．301
2・ ．591
3．461
2．591
4．321
4．761
6．921
9．511
10．381
11．241
11．241
7．781
5．621
5．191
3．031
e．21441 O．081571
B．24821 O．077881
0．256el O．081971
0．29151 O．e8772［
O．32911 O．103411
0．34071 O．127071
e．35191 O．134771
e．35191 O．12i951
0．30461 e．113901
0．2708f O．099601
0．26351 O．082641
0．2234； O．089611
データ・ファイルの名前：30RO．3  計測年月日：1989年6月  9日
気 温：16。C 気圧：le15．5 mbar 水温：20。C給水入口圧力：．3〔kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：36．9299 kg／trj＾2
各セクション流量合計  1．37077  ㎏／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
I 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l
I入口圧力  1出口圧力  l
l    kg／m＾21    ］く9／m＾21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流．出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
44．921
14．971
14．971
35，941
35．941
26．951
41．93｛
27．951
37．931
38．931
15．981
15．981
19．021
17．291
！7．291
i7．291
19．881
20．751
23．341
23．341
20．751
19．881
19．02t
16．421
13．83t
12．971
12．971
12．101
7．781
6．e51
6．921
6．051
8．641
13．831
13．83｛
15．56i
5．191
4．32t
4．321
5．191
12．101
14．701
16．42i
玉7；29【
12．101
6．esI
5．191
0．86｛
O．26351
0．24831
0．24831
0．26351
0．36281
0．39361
6．41281
0．42201
0．36281
0．27791
0．26351
0．17401
O．O’X4341
0．084891
0．089131
0．098431
e．122551
0．143271
0．147931
0．150151
0．127231
0．116551
0．099601
e．096711
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デーータ・ファイルの名前：30RO．35   計測年月日：1989年6月  29臼
気温：26。C気圧：1006mbar水温：22。C給水入口圧力：．35（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：26．785 kg／m＾2
各セクション流量：台計  1．5448 ㎏／s
［セクション  i給水部圧力
1番 号   l
l 1 kg／m“2
1オリフィス1オリフィス1差圧1入口圧力  ｛出口圧力  l
l ］〈g／in“21 kgfirs“21 kg／m“2
流  速
  rtt／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1e
11
12
44．931
6．911
2．591
30．241
34．561
17．281
33．701
23．331
33．70t
29．381
e．oo1
6．911
9．501
9．501
15．551
12．961
15．551
19．011
22．461
14．691
6．911
8．641
9．5e1
9．581
 6．051
 3．461
 5．181
 5．18i
 O．0田
，一R．461
 4．321
－2．591
 0．OOl
 4．321
 3．461
 3．461
3．461
6．05［
10．371
7．781
15．551
22．461
18．141
17．281
6．911
4．321
6．051
6．esI
e．23211
0．278引
O．34091
0．3048｛
e．40351
g．47411
0．43正31
0．42221
0．29玉71
0．24841
0．27801
0．27801
O．llO871
0．09862t
O．09881t
e．i2sooI
O．136991
0．170651
0．160261
0．167221
0．138501
e．12sogl
O．103951
0．1e8931
チータ・ファイルの名前：30RO．4  計測年月日：1989年6月  29日
量 温：26。C 気圧：1006mbar 水温：21。C給水入口圧力： ．4 （kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ；29．3844 k9！m＾2
各セクション流量合計  1．66781 k8／s
1セクション  1給水部圧力
｝番 号  l
i．        l   jく9／m＾2
1オリフィス1オリフィス1差圧i入口圧力  1出口圧力  I
l kg．／mA21 kg／mA21 kg／m“2
流  速
  ni／s
流出量
  kg！s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1e
11
12
54．451
6．0引
2．591
30．251
38．891
13．831
37．161
25．931
39．761
31．98t
－3．461
6．051
9．511
11．671
12．53t
12．531
16．851
19．011
19．0正i
17．29i
12．101
9．941
10．371
9．941
6．911
3．891
4．321
3．．461
・一Q．591
－5．62t
－6．0引
一4．321
0．oo1
4．321
3．891
3．461
2．591
7．781
8．21t
9．071
19．451
24．631
25．g61
21．611
12．IOI
5．621
6．481
6．481
e．21451
0．30471
0．3旦101
0．3233t
O。444引
Q．49391
e．49781
0．46571
g．36291
0．27091
0．28491
0．28491
O．12563t
e．103731
0．113641
0．132281
0．154321
0．173611
0．18727t
O．177941
0．150601
e．132981
0．109891
0．105931
m”一”一一一宙黶h’r
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データ・ファイルの名前：35RO．1  計測年月日：1990年5月  10日
気温：23ec気圧：1017．7mbar水温：17。C給水入ロ圧力：．1（kg／cm＾2）  給水入費マノメータ：主2．108 k9／m＾2
各セクション流量合計  ．512278 kg／s
1セクション  1給水部圧力
i番 暑   1
1         1  kg／m＾2
iオリフィス  1オリフィス  1
1入ロ圧力  1出ロ圧力  l
l kg／冊＾21 k9／m＾21
差  圧
kg／m”2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12．971
9．511
9．511
1Q．381
10．381
11．24t
12．111
13．841
13．841
i4．7el
12．971
13．841
7．491
7．491
7．491
7．991
8．491
8．991
8．991
7．991
8．991
8．991
8．491
7．99t
7．991
7．491
5．991
6．991
8．491
7．491
8．491
8．49t
7．991
8．991
8．491
7．491
一一Z．set
o．oo［
1．501
1．QOE
O．QOI
1．501
0．501
－O．501
1．001
0．Ool
O．ool
O．501
一一Z．16411 O．046731
0．14951 O．047171
0．18981 O．0457QI
O．1774S O．043551
0．1495t O．052471
0．18981 O．043941
0．16411 O．042481
－e．16411 O．039251
0．177＝ll O．035891
0．14951 O．e36501
0．1495t O．038341
0．16411 O．040261
データ・ファイルの名前＝35RO．15  計測年月日：1990年5月  1o日
気 温：230C 気圧：1Q17．7 mbar 水va ：17。C給水入口圧力＝．15（k9／cm＾2｝  給水入玉マノメータ：14．7025 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．815457 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
I 1 kg／m“2
iオリフィス 1オリフィス l
l入口圧力  1出口圧力  l
l kgfm”21 kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
一・
17．301
12．541
玉2．541
14．701
14．701
15．571
15．571
18．161
18．161
19．031
16．861
17．301
8．491
8．491
8．49i
8．991
8．491
1Q．4gt
lO．491
9．741
9．991
10．741
9．491
9．741
8．741
7．991
6．991
7．241
8．241
7．99t
6．991
8．741
8．491
8．991
9．491
7．991
一〇．251
0．501
1．50t
1．751
0．251
2．5Qi
3．501
1．001
1．501
1．751
0．OO1
1．751
一〇．15701 O．073421
0．16411 O．067751
0．1898t O．06897i
O．19561 O．071941
0．15701 e．080391
0．21’231 O．072251 ’
O．23261 O．070521
0．17741 O．070621
0．18981 O．060681
0．19561 e．060531
0．14951 O．058141
0．19561 O．060241
データ・ファイルの名前：35RO．2  計測年月日：1990年5月 1Q日
気Za ：23◎C気圧：1017．7 mbar水温：17。C給水入ロ圧力： ．2（kg／cガ2）  給水入舞マノメータ：19．8916 k9／m＾2
各セクシ．ヨン流量合計  1．0199 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  I
l 1 kg／m“2
1オリフィス  iオリフィス  l
l入口圧力  ［出口圧力  I
l kg／m“21 kg／m”21
差  圧
kg／m＾2
流  速
  励ノS
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24．221
17．301
16．431
20．761
18．161
17．30t
24．22t
19．891
19．891
25．081
19．031
20．761
9．991
10．491
9．991
9．991
10．491
11．481
11．981
12．48｛
11．981
10．491
10．491
10．491
9．491
8．491
8．491
7．99t
6．991
7．一191
7．991
6．491
7．491
8．991
8．491
7．49a
O．501
2．001
1．501
2．001
3．501
3．991
3．99｛
5．991
4．491
1．501
2．QOf
3．001
O．16411
0．20131
0．18981
D．20131
0．23261
0．24211
e．2421t
Q．27681
0．25121
0．18981
0．2e131
0．22271
O．088651
0．086061
0．082101
0．080651
0．104171
0．095e61
0．096341
0．088501
0．078861
0．074741
0．069931
0．074851
頁データ・ファイルの名前：35Ro．25  計測年月日：1990年5月  10日
気温：23。C気圧：1017；7mbar水温：17．5。C給水入口圧力：．25（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：23．3493 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．22205 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
I 1 kg／ni“2
1オリフィス  1オリフィス  l
l入ロ圧力  1出ロ圧力  l
I kg／m“21 kg／m“21
差  圧
kg／m”2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
  28．971
  18．161
  18．161
． 22．481
  2－1．621
  22．481
  28．971
  24．21｛
  24．65E
  29．401
  22．481
  23．351
IO．491
11．231
10．981
10．981
11．231
12．981
12．48t
13．481
13．481
11．481
11．481
11．48t
8．991
8．491
8．491
8．991
6．491
6．99［
7．49i
5．99t
6．991
8．741
8．991
7．49｛
1．501
2．751
2．501
2．001
4．741
5．991
4．991
7．491
6．491
2．751
2．50t
3．991
O．18981 O．110381
0．21761 O．09881t
O．21231 O．096341
0．20141 O．093111
0．25571 O．126261
0．27681 O．110131
0．26001 O．114941
0．30011 e．111111
0．28481 O．095971
0．2176t O．091241
0．21231 O．080651
0．24211 O．093111
データ・ファイルの名前：35RO。3  計灘年月日：1990年5月 10日
気 温：23。C 気圧：1017．7mbar 水温：18。C給水入口圧力：．3（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：25．077 kg／m＾2
各セクション琉量合計  1．4149 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
l t kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス l
l入口圧力  1出口圧力  l
l kg／m“21 kg／mA21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11少
12
I
l
t
1
1
レ
l
l
l
l
豊
1
33．721
19．021
18．161
26．811
25．081
22．481
31．131
23．351
28．541
32．861
22．481
25．941
10．481
10．981
10．98t
11．981
12．481
13．481
13．481
13．981
14．981
12．481
10．981
12．481
8．49t
8．991
7．991
8．491
5．491
5．991
7．491
5．991
5．991
8．491
8．991
7．491
2．001
2．001
3．001
3．491
6．991
7．491
5．991
7．991
8．991
3．991
2．00i
4．991
O．20141
0．20141
0．22271
0．23261
0．29261
e．30021
0．27681
0．30761
0．32181
0．24211
0．2Q141
0．26011
O．123151
0．120481
e．111111
0．104171
e．146201
0．13514i
O．135141
0．128541
0．1Q6611
0．108931
0．095241
0．100201
頁2．入口部にヘッダを設けた場合（平行板）
    swo． ！一一swo． 3 （20x2cmm）
    SO． 1・一一SO． 3 （30x30iptit）
    sswo． 1・一sswo． 3 （4ex40mm）
頁データ・ファイルの名前：Sk（O ．1  計測年月日：1989年4月 18日
気温：15。C気圧：1012．2mbar水温：14。C給水入口圧力：．1（kg／cm〈2）  給水入山マノメータ： ．865244 mmAq
各セクション流量合計  ．438107 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   ll i mmAq
流出量
  kg／s
｝一一一一一一一一一一一一一一一一一一
1
2
3
4
5
6
2．601 O．029671
3．461 O．012871
7．791 O．Q35461
24．231 O．087721
27．691 O．114161
30．281 O．158231
データ・ファイルの名前：SWO．15  計測年月日：1989年4月  18日
戸 温：15。C 気圧：1014．7mbar 水温：14。C給水入ロ圧力： ．15（kg／cm＾2）  給水入ロマノメs一一一タ：一7．78719 mmAq
各セクション流量合計  ．678969  kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   11 1 mmAq
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
一6．921 O．e19531
2．601 O．004541
16．441 O．027891
55．381 O．139671
69．221 O．203251
7Q．081 O．284e91
データ・ファイルの名前：SWO．2  計測年月日：1989年4月  18日
戸 温：15。C 気圧：1◎14。7mbar 水温：14。C給水入口圧力： ．2（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：一8．65244 mmAq
各セクション流量合計  ．851802 kg／s
1セクション 1給水部圧力  流出量
1番 号  l
l 1 mmAq 1 kg／s
1
2
3
4
5
6
一7．791
 0．871
20．771
82．201
1Q2 ． 1・O 1
104．7Ql
O．008251
0．QOIOOl
O．028031
0．172411
0．271741
0．37Q371
夏＿
データ・プアイルの名前：SWO．25  計測年月日：1989年4月  18日
気 温：13．5。C 気圧：IO15mbar 水温：14℃給水入口圧力： ．25（kg／cm“2）  給水入ロマノメータ：一15．5744 mmAq
各セクシSン流量合計  L◎3385 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   ll 1 mmAq
流出量
  kgfs
1一一一一一一一一一一一一一一・一一一一一一一一一十一一一一一一一一一一一一一一
1
？一
3
4
5
6
一15．141
－2．6e1
3Q．28i
118．541
144．501
146．231
O．eO2811
0．OOO501
0．e18231
e．2e9211
e．340141
0．462961
データ・ブアイルの名前：SWO．3  三郎年月日：1989年4月  18日
気温：13．5。C気圧：1015mbar水温：14。C給水入口圧力： ．3（k9／cm“2）  給水入ロマノメータ：一24．2268 mmAq
各セクション流量合計  1．15431 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   ll 1 mmAq
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
一23．361
－6．921
37．211
150．5引
177．381
182．571
O．OOO501
0．OOO501
0．026411
e．227271
0．378791
i．r） ． s2083 1
一一一鼈鼈鼈黶u一一一T一一一て一一一一「一一一一一「一一一一一「一一一一「一一
頁データ・ファイルの名前：S◎．1  計測年月H：！989年11月  9日
気  温：20。C  気圧：1015．2mbar 水．温：19。C給水入口圧力： ．1（k9／crn“2＞  給水入日マノメータ：5．18757 mmAq
各セクション流量合計  ．515887 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  11 1 mmAq
流出量
  kg／s
1’一一’一一”一一一”一”一一’一一一1一一一一一一一’一一一一一’一一一lm一一””一一M一一“一一”’一”’1
1
2
3
4
5
6
4．321 e．g43441
8．651 e．056561
11．241 D．082101
1e．381 e．101221
12．97i e．l15471
14．7◎響  O．1171◎暮
データ・ファイルの名前：S◎。15  討究年月日：1989年11月  9日
気温：20。C気圧：1◎15．2mbar水温：19。C給水入口圧力： ．15（k9〆cm＾2）  給水入ロマノメータ：6．91676 mmAq
各セクション流量合計  ．749786 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   ll 1 mmAq
流出量
  kg／s
F一一一一一一一一一一一一一一一一一1一一
1
2
3
4
5
6
9．51婁   O．◎4673韮
19．891 O．06e531
24．211 O．le9171
29．4el O．153851
26．8el e．189391
28．531 O．190111
データ・ファイルの名前：S◎．2  計測年月日：1989年11月  9日
気温：29。C気圧：1015．2mbar水温：19．5。C給水入口圧力：．2（k9／cm＾2）  給水入ロマノメータ：9．5⑪982 mmAq
各セクション流量合計  ．984996 kg／s
1セクション  囎水部圧力
1番 号  ll 1 mmAq
流出量
  kg／s
1一一一・一一一一一一一一一一一一一一一十一一一一一一一
1
2
3
4
5
6
15．5引
31．121
41．5Q1
46．681
46．68i
48．411
◎．042◎2韮
O．064851
0．135141
0．2Q6611
0．263i61
0．273221
頁データ・ファイルの名前：SO．25
気 温：2◎。C 気圧：1015．2mbar給水入口圧力： ．25（k9／cm“2）
各セクション流量合計  1．15208 kg／s
訂測年月日：1989年11月  9 日
       水温：19．5。C給水入ロマノメータ：12．1034 萄謄mAq
1セクション  1給水部圧力
1番 号  lI 1 mmAq
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
19．881
42．361
56．191
63．111
62．251
65．701
e．037041
e．e651el
O．161291
e．2551el
C．306751
e．326801
データ・ファイルの名前：S⑪．3
気 温：20。C 気圧：1◎15．2mbar給水入口圧力： ．3（k9／cm＾2）
各セクション流量合計  1．31587 kg／s
計測年月日：1989年11月
給水入ロマノメータ；
1セクション  1給水部圧力
1番 号  ll 1 mmAq
流出量
  kg／s
25． C｝71
51．871
71．7引
79．541
78．671
82．131
e．g300sl
e．058651
（．188681
e．290701
e．357141
0．39e631
      9 日
水温：19．5。C
  l3．8325 mmAq
1
2
3
4
5
6
頁データ・プアイルの名前：SS「sO ・1  計測年月日：1989年4月 27日
：気 温：2（〉。C 気圧：1026．4mbar 水温：15。C給水入口圧力： ．1（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：8．21858 mmAq
各セクション流量合計  ．499241 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  ll 1 mmAq
流出量
kg／s’
1
1
3
4
5
6
10．381 Q．064681
H．681 O．075531
11．681 O．083331
12．541 O．090091
12．541 O．09e911
12．981 O．0947Qi
データ・ファイルの名前：SSWO．15  計測年月日：1989年4月  27日
気温：20。C気圧：1026．4血bar水温：14．5。C給水入口圧力：．15（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：18．1688 mmAq
各セクション流量合計  ．777238 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  ll 1 mmAq
流出量
kg／s
1
2
3
4
5
6
19．901 O．086361
21．631 O．113641
22．491 O．129871
24．23i e．14’i’49（
24．661 e．148371
25．091 e．151521
データ・ブァイルの名前：SSWO．2  計測年月日：1989年4月  27日
気温：20。C気圧：1026．4mbar水温：14。C給水入口圧力： ．2（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：21．6311 mmAq
各セクション流量合計  ．972983  kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  ll 1 mmAq
流出量
kg／s
1
3
4
5
6
25．961
26．821
30．281
32．01．1
32．881
33．741
O．094161
0．131231
e．162871
0．188681
0．197631
0．198411
頁データ・ファイルの名前：SSWO．25
気 温：2◎。C 気圧：1026．4mbar給水入口圧力： ．25（kg／cm＾2）
各セクション流量合計  1．16738 kg〆s
計測年月日：1989年4月  27 日
       水 温：14．5。C
給水入ロマノメータ：26．8205 mmAq
1セクション  1給水部圧力    流出量
1番 号  l
l 1 mmAq 1 kg／s一一一一一一一一一一
1
2
3
垂
書
32．441
38．071
42．391
42．831
42．831
43．2引
e．104601
0．159241
g．196851
Q．229361
0．2381eI
Q．239231
データ・ファイルの名前：sswe．3
気 温：2◎。C 気圧：1026．4mbar給水入口圧力： ．3（k9日目m”2）
各セクション流量合計  1．32628  kgfs
計測年月日：1989年4月
水
給水入ロマノメータ：
1セクション  1給水部圧力
1番 号  ll 1 mmAq
流出量
  kgfs
F一一一一一一一一一一一・一十一一一一一一一一一一一一一
39．801
46．721
5e．181
52．781
52．781
53。6引
O．I12111
0．176681
0．223211
e．261781
0．274731
0．277781
温：14．5
35．4723
1
2
3
4
5
6
27日oC
蒲鵬A（1
頁3．出口部にヘッダを設けた場合（二重筒）
15KO． 17“一15KO． 35
20KO． 15t－20KO． 35
25KO． 17一一25KO． 35
30KO． 17t－30KO． 35
35KO． 15一一35KO． 35
 頁
一L一一
データ・ファイルの名前：15KO．17  計測年月日：1990年7月 23日
気 温：32。C 気圧：1016．4mbar 水温：26。C給水入口圧力：．17〔kg／cm＾2｝  給水入ロマノ三田タ：13．8106 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．562475 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   1
1 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l
l入口圧力  1出口圧力  l
l kg／m“21 kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
藍
2
3
4
5
6
7
8
9
藍0
11
12
114．801
114．801
113．94t
置13．081
112．211
108．761
100．991
110．491
113．941
113．941
114．801
114．80t
65．281
66．03t
66．281
67．781
66．781
68．021
67．031
67．031
67．031
66．781
66．531
66．031
64．791
65，781
65．781
66．78t
65．281
65．781
65．781
65．781
65．781
65，781
65．78t
65．281
O．501
G．25t
G．501
1．001
1．501
2．241
1．2引
1．251
1．251
1．001
0．751
0．751
O．16441 O．0355el
O．15731 O．028281
0．16441 e．035501
0．1777t O．e47001
0．1901t O．058001
0．2G731 O．e74521
0．18401 O．051921
0．18401 O．051921
0．18401 O．051921
0．17771 O．04700t
O．17121 e．040451
0．17121 O．040451
データ・ファイルの名前：15KO．2  計測年月日：1990年7月  23日
気 温：32。C 気圧：1016．4mbar 水温：26。C給水入口圧力：．2〔kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：19．8528 kg加＾2
各セクション流量合計  ．646654  kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   1
｛ 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  I
l入口圧力  1出口圧力  l
l kg／m“21 kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
藍
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
185．581
184．72t
183．851
182．991
181．271
176．951
160．551
176．091
183．851
184．721
184．721
184．721
106．651
藍06．151
106．151
105．651
107．641
1e7．891
107．15t
106．651
106．151
106．151
106．651
106．651
105．651
105，651
105．151
104，651
105，651
105，151 ア105．651
105．151
104．651
105。15t
105，651
105，651
1．001
0．501
1．001
1．001
1．991
2．74｛
1．501
1．501
1．501
1．001
1．00i
1．00i
O．17771 O．047001
0．16441 O．035501
0．17771 O．047001
0．17771 O．047001
0．2G17t O．069001
0．2180t O．086154
0．19011 ． 0．058001
0．19011 O．05800｛
O．19011 O．058GOI
O．17771 O．04700｝
e．17771 O．04700f
O．17771 O．e470el
データ・ファイルの名前：15K9．23  計測年月日：1990年7月  23日
気 温：32。C 気圧：1016．4mbar 水温：26。C給水入口圧力：．23〔kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：25．0318 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．76262  kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
l t kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  I
l入口圧力  1出口圧力  l
l kg／m”21 kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
董1
12
241．691
240．82i
240．821
239．96t
238．231
230．47t
208．891
23e．471
239．96t
241．691
241．691
242．551
141．031
139．041
140．291
141．281
140．531
140．781
141．531
141．031
140．041
138．791
140．04t
140．531
139，541
138，541
139，e41
139，541
重38，541
138，041
139，e41
豊38，5引
138，041
137．051
139．041
139．04i
1．501
0．501
1．251
1．74｛
1．991
2．741
2．49t
2．491
1．991
1．741
1．eoI
1．501
O．19011
0．16441
0．18401
0．19601
0．20171
0．21801
0．21271
0．21271
0．20171
0．19601
0．17771
0．19011
o．essool
O．e35501
0．051921
0．063021
0．069001
0．08615i
O．081001
0．081001
0．069001
0．063e21
0．047001
0．058001
頁データ．・ファイルの名前：15KO．25  計測年月日：1990年7月                               23 B
気 温：32。C 気圧：1016．4mbar 水温：26。C給水入口圧力：．25〔kg／cm＾2）  給水入ロマノメ一間：28．4845 kg／m＾2
各セクション流量合計  。76294 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   I
l t kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l
l入口圧力  1出口圧力  l
t kgfm”2f kg／m“2｛
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
276．211
276．211
275．351
272．761
271．901
264．991
237．371
264．13t
274．49t
276．211
277．081
277．941
160．971
i60．721
160．471
159．971
160．47t
160．971
161．471
160．221
160．471
159．971
159．971
159．47t
159．471
159．471
158．971
158．481
158．481
157．98t
158．97t
158．48f
158．48t
重58．481
158．481
158．481
1．5et
1．251
1．501
1．501
1．991
2．991
2．49t
1．741
1．991
1．501
1．501
1．GOI
O．19011 O．058001
0．18401 O．051921
0．19011 O．05800t
O．19011 O．058001
e．20171 e．069001
e．22311 O．092001
0．2127t a．08100t
O．19601 O．063021
0．2e171 O．069001
0．19011 O．058eOl
G．19011 O．058001
0．17771 O．047001
データ・ファイルの名前：15KO．27  計測年月日：1990年7月  23日
気 温：320C 気圧：1016．4mbar 水温：26。C給水入口圧力：．27〔kg／cm＾2⊃  給水入ロマノメータ：28．4845 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．709297 kg／s
1セクシ」ン  1給水部圧力
i番 号  ；
墓         蓼   kg／m＾2
1オリフィス  1オリフィス  l
I入口圧力  i出口圧力  I
l  kg／A）＾2J  ｝く9ノ‘ガ21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1e
11
12
294．341
292．611
292．611
292．611
289．161
280．531
250．321
279．671
290．89且
294．341
294，34且
294．341
177．161
175．671
175．921
177．911
176．421
175．421
175．921
176．17t
176．171
176．171
！76．17t
176．661
175．921
174．921
174．921
175．921
174．421
172．931
174．421
174．421
174．42t
174．421
174．921
175．421
差  圧 i
     l
kgノ｝n～2 1
   一 一一一
1．251
0．751
1．001
1．991
1．991
2．491
1．501
！．741
1．74t
1．741
1．251
1．25t
流  速 1 流出量 l     l       1
  加／5  1     kg／5 i
    斗一一一一｛ O．184gl O．eJ192i
 O．17121 O．e40451
 0．17771 O．04700i
 O．20171 g．069gOl
 O．20171 O．069001
 0．21271 O．081001
 0 ． 1 9 0 ，1， 1 e ． 0 5 8 0 0 1
 e．19601 O．063021
 0．19601 O．063021
 0．196el O．063021
 0．18401 O．051921
 0．18401 O．051921
データ・ファイルの名前：15KO．3  計測年月日：1990年7月  23日
気温：32◎C気圧：1016．4mbar水温：26。C給水入口圧力：．3〔kg／cm＾2）  給水入店マノメータ：32．8003 k9／m＾2
各セクション流量合計  ．72298 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
l         l  】く9／m＾2
1オリフィス  1オリフィス l
l入口圧力  1出口圧力  1
t kg／m“21 kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
333．181
331．461
331．461
331．461
330．591
319．371
284．851
319．371
330．591
334．911
334．911
335．771
i93．361
192．861
192．611
194．361
192．861
192．861
！93．6正1
玉93，861
193．611
191．861
194．361
194．361
192．361
191．861
19重。37t
192．361
190．871
190．371
191．861
191．86J
191．861
19e．37 t
192．861
193．361
1．001
1．001
1．251
1．99t
1．991
2．491
1．7引
1．991
1．741
1．501
1．5gt
1．001
O．1777t
O．17771
e．18401
0．20171
0．20171
0．21271
0．19601
0．20171
0．19601
0．19011
0．19011
e．17771
o．e47001
0．04700［
O．051921
0．069001
0．069001
0．081001
0．063021
0．069001
0．063021
0．ossoet
o．osseol
o．0470e1
頁L一一
データ・ファイルの名前：15KO．32  計測年月B：1990年7月  23日気 温：320C 気圧：1016．4mbar 水温：26。C給水入口圧力：．32（kg／cm＾2〕  給水入ロマノメータ：33．6635 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．750904 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
l          l   k9／m＾2
1オリフィス  1オリフィス  1
1入口圧力  1出口圧力  1
1 kg／m“21 kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1G
11
12
353．90t
353．90t
353．901
351．31i
350．451
338．361
304．701
339．221
351．311
355．621
355．621
355．621
204．821
204．821
204．821
206．811
206．811
205．821
206．07t
206．321
205．821
205．32t
205．57t
205．571
203．821
203．821
203．821
205．07f
204．321
202．831
204．321
204．321
203．82t
2B3．331
204．321
204．321
1．001
1．001
1．001
1．741
2．49t
2，991
1．741
1．991
1．991
1．99t
1．251
1．251
O．17771 O．047eel
O．17771 O．047001
0．17771 O．04700t
O．19601 O．063021
0．21271 O．081001
0．22311 O．092001
0．19601 O．063e2t
o．2017i o．06goel
e．2017t o．06gool
e．20171 o．06geot
O．18401 e．05192t
O．18401 O．051921
データ・ファイルの名前：15KO．35  計測年月日：1990年7月 23日
気 温：32。C 気圧：1016．4mbar 水温：26。C給水入口圧力：．35〔kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：43．1583 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．804185 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
l         1   】く9／m＾2
1オリフィス  1オリフィス  l
l入口圧力  1出口圧力  l
I kg／m”21 kg／m“21
差  圧
】く9／m＾2
流  速
  m／5
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
384．971
384．971
384．971
384．971
382．381
368．571
334．051
369．441
383．25t
389．291
389．291
390，151
226．251
222．511
224．76t
226．501
227．Oef
227．001
226．751
226．751
226．75t
227．25t
226．001
226．251
225．25t
221．77t
223．761
224．261
224．261
224．26t
224．261
224．261
224．261
224．761
224．76t
225．2引
1．001
0．751
1．001
2．241
2．741
2．741
2．49t
2．491
2．491
2．491
1．251
1．001
一〇．17771
0．1712t
O．17771
0．20731
0．21801
0．21801
0．21271
0．21271
g．21271
0．21271
e．18401
0．17771
O．047001
0．040451
0．047001
0．e74521
0．08615t
O．086151
0．081001
0．081001
B．e81GGI
o．osloel
O．051921
0．047001
．ny一一一一s”’r
頁Ln一一
データ・ファイルの名前：20KO．15
気温：32。C気圧：給水入口圧力： ．15〔kg／cm＾2）
各セクション流量合計  ．532445
1eO7．7
計測年月日：1990年7月  18日 mbar 水温：25。C給水入ロマノメータ：7．77044 kg／m＾2
kg／S
1セクション  1給水部圧力
1番 号   I
I 1 kg／m“2
1オリフィス 1オリフィス l
l入口圧力  1出口圧力  l
I kg／m“21 kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
m／s
流出量
kg／s
豆
2
3
4
5
6
7
8
9
重0
11
12
44．031
43．171
43．重71
43．171
42．311
40．581
37．991
41．441
44．03t
44．90t
44．901
44．901
24．67t
25．92t
25．67t
25．671
25．171
25．92｝
25．17｝
24．671
24．18t
24．181
24．67t
24．671
23．931
24．921
24．92i
24．43t
23．931
24．431
24．431
23．93卜
23．431
23．431
2－X 93 1
23．931
O．751
1．001
0．751
1．251
1．251
1．501
0．751
0．751
0．75S
O．751
0．751
0．75｛
O．17121 O．040451
g．17771 O．047001
0．17121 O．04e451
0．18401 O．051921
0．18401 O．051921
0．19011 O．058001
0．17．121 O．040451
e．17121 O．04045t
O．17121 S．04e451
0．17121 O．040451
0．17121 e．040451
0．17121 O．040451
データ・ファイルの名前：20KO．17
気 温：32。C 気圧：給水入口圧力： ．17（kg／cm＾2⊃
各セクション流量合計  ．67778
1007．7
計測年月日：1990年7月 18日 mbar 水温：240C給水入王マノメータ
kgls ： 9．49958 kg／m“2
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
l 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l
i入口圧力  1出口圧力  I
l kg／m“21 kg／m“2t
差  圧
kg／m“2
’流  速
m／s
流出量
kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
i2
6董．321
60．451
60．451
60．451
58．721
57．001
51．821
57．001
60．451
62．181
62．181
62．181
34．901
35．901
35．40t
36．401
35．901
35．901
35．151
34．901
34．651
34．401
35．151
34．4ef
33．4H
34．401
34．40t
34．40t
33．90t
33．90t
33．901
33．411
33．411
33．411
33．90t
33．41t
1．501
1．501
1．001
1．991
1．991
1．99t
1．251
1．501
1．251
1．eo1
1．25t
1．001
O．1900t O．058001
0．19001 O．058001
0．17771 O．0470el
O．20161 O．06900i
e．20161 o．06goo｛
O．20161 G．069gOl
O．1840t O．051921
0．19001 O．058001
0．18401 O．051921
0．17771 O．04700i
O．18401 O．05192t
O．17771 O．047001
データ・ファイルの名前：20KO．2
気 温：32。C 気圧：給水入口圧力： ．2（kg／cm＾2）
各セクション流量合計  ．827441
1007．7
計測年月日：1990年7月  18日  mbar 水温：240C給水入ロマノメータ：13．8176 kg／m＾2
 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  ll 1 kglm“2
1オリフィス  1オリフィス  1
1入口圧力  1出口圧力  l
I kglm”21 kg／m“21
差  圧
k望ノ恥＾2
流  速
鵬ノs
流出量
】く9／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
呈1
12
93．271
91．54t
91．54｛
90．681
90．681
85．501
77．72t
85．501
90．68t
92．4重1
92．41t
92．411
52．iOt
53．101
52．6et
53．601
52．851
53．601
52．851
52．851
52．101
52．101
52．35t
52．101
50．361
5t．361
5a．86t
se．861
50．36i
50．861
50．861
50．861
50．361
50．36｛
50．86t
50．361
1．751
1．751
1．75t
2．741
2．491
2．741
亘．991
1．99t
1．751
1．75t
1．501
1．751
O．1959t
O．19591
6．1959t
O．21791
0．21261
0．2重79t
O．20161
0．20161
0．19591
0．1959t
O．19001
0．19591
O．e63021
0．063021
0．063021
0．086151
0．081001
0．086151
0．069001
0．069001
0．063021
0．063a21
a．essooI
o．e6302s
 頁
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データ・ファイルの名前：20KO．23  計測年月日：1990年7月  18 H
気 温：32。C 気圧：1007．7mbar 水温：240C給水入口圧力：．23〔kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：16．4084 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．964942 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   I
t 1 kg／m“2
1オリフィス・ 1オリフィス l
l人口圧力  1出口圧力  l
l    k9／m＾21    kg／m＾21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
玉0
11
12
121．771
120．041
120．041
119．181
118．311
1重2．271
101．911
111．4e1
119．181
12e．9e｛
120．901
121．77t
69．31｛
70．551
70．051
71．051
70．80｛
70．051
70．051
70．051
69．061
69．311
69．311
68．561
66．811
68．311
67．811
68．311
67．311
66．811
67．311
67．31t
66．811
67．311
67．311
66．81t
2．491
2．241
2．241
2．741
3．491
3．241
2．74t
2．741
2．241
1．991
1．991
1．751
O．21261 O．081001
0．20721 O．074521
’O．20721 O．07452’1
0．21791 O．086151
0．2329t O．103501
0．22801 O．0974！1
0・2179蓬   0．08615星
O．21791 O．086151
0．20721 e．074521
g．20161 O．069eOl
O．20161 O．069001
0．19591 O．063021
データ・ファイルの名前：20KO．25  計測年月日：1990年7月  18日
気 温：32。C 気圧：1007．7mbar 水温：240C給水入口圧力：．25（kg／cm＾2｝  給水入ロマノメータ：19．8628 k9／m＾2
各セクション流量合計  1．12111 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
l i kglm”2
1オリフィス 1オリフィス 1
1入口圧力  1出口圧力  l
l kglm“21 kg／m“21
差  圧
kg／m”2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
147．68’P
145．9引
145．951
145．09t
144．221
135．591
122．631
136．451
144．221
145。9引
146．811
韮47．681
84．011
85．011
85．261
85．761
． eE・26！
85．761
85．0蓋1
84．51t
83．761
83．761
83．76t
83．e21
81．271
82．271
82．271
82．27S
8L27且
81．771
81．771
81．27t
80．771
81．271
81．271
80．771
2．741
2．741
2．991
3．491
3．991
3．991
3．241
3．241
2．991
2．491
2．49t
2．24t
O．2179t e．086151
0．21791 e．086151
0．22301 O．092001
0．23291 O．103501
0．24241 O．115001
0．24241 O．115001
0．22801 O．097411
0．228el O．09741t
O．22301 O．09200t
O．21261 O．081001
0．21261 O．081Gel
O．2072i O．074521
データ・ファイルの名前：2eKO．27  計測年月日：1990年7月  18日
気 温：32。C 気圧：1007．7mbar 水温：24。C給水入口圧力：．27〔kg／cm＾2｝  給水入ロマノメータ：21．59 kg／m＾2
各セクション流量合計  1。26889 kg1s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   I
l 1 kg／m“2
1オリフィス 1オリフィス l
l入口圧力  1出口圧力  l
l    】く9／m＾2量    kg／m＾21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
168．401
166．671
166．67t
165．811
164．951
154．581
140．771
155．451
164．951
167．541
168．40t
169．271
97．231
97．971
98．22t
98．971
98．221
97．48t
97．731
97．731
96．73t
96．231
97．231
95．731
94．241
94．731
94．731
94．73f
93．741
93．241
93．741
93．741
93．241
93．241
94．241
92．741
2．991
3．241
3．491
4．241
4．491
4．241
3．991
3．991
3．491
2ひ991
2．991
2．991
O．22301
0．22801
e．23291
0．24701
0．25161
e．24701
0．24241
0．24241
0．23291
0．22301
0．22301
0．22301
O．092001
0．097411
0．10350塁
O．12025t
O．126011
G．12025t
O．115001
0．11500｛
0．10350書
O．092001
0．092001
0．092001
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データ・ファイルの名前：20KO．3  計測年月日：1990年7月  ！8日
気 温：32。C 気圧：1007。7mbar 水温：24。C給水入口圧力； ．3（kg／cm＾2〕  給水入ロマノメータ：25．908 ’kg／m＾2
各セクション流量合計  1．39924 k8！s
1セクション  i給水部圧力
1番 号  l
I 1 kg／m”2
1オリフィス  1オリフィス  I
l入口圧力  1出口圧力  1
1 kg／m“21 kg／m“21
差  圧
kg／m”2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
195．171
194．31t
194．311
192．581
189．991
179．631
161．491
179．631
189．991
194．31f
195．171
195．171
113．181
112．931
113．431
113．931
113．431
113．681
113．181
113．181
111．691
112．431
i13．431
111．69t
豆09。69i
109．691
109．691
109．191
108．691
108．691
108．691
童08．691
107．20t
108．69t
109．691
108．691
3．491
3．241
3．741
4．741
4．741
4．99’1
4．49f
4．491
4．491
3．741
3．741
2．991
O．23291 O．103501
0．2280t O．09741t
O．23771 g．108941
0．2560｛ O．131741
0．2560t O．131741
0．26041 O．138gll
O．25161 O．126011
0．25161 O．126011
0．25161 O．126011
0．23771 O．108941
e．23771 e．108941
0．22301 O．092001
データ・ファイルの名前：20KO．33  計測年月日：1990年7月  18日
気 温：32。C 気圧：IOO7．7mbar 水温：24。C讐窃販蛮流躍k空尉8。2蟹ロアノメータ：30・2259k“／m＾2
1セクション  1給水部圧力
1番 号  1
藍         監  kg／m＾2
1オリフィス  1オリフィス  l
I入口圧力  1出口圧力  l
l kg／m“21 kg／m“21
差  圧
kff／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／S
藍
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
重2
218．491
216．76t
218．491
216．76t
212．451
202．951
181．361
201．221
215．041
217．631
220．221
220．221
128．6引
128．64t
129．14t
129．891
128．6引
128．641
129．891
128．891
128．141
127．391
127．641
127．641
124．651
124．651
124．651
124．6引
123．151
123．151
124．651
123．651
123．651
123．151
123．6引
123．6引
3．991
3．991
4．491
5．241
5．481
5．481
5．241
5．241
4．491
4．241
3．991
3．991
O．24241 O．115001
0．24241 O．115001
0。25！6建  0．12601毫
O．2647t O．143271
0．26891 O．148991
0．26891 O．148991
0．26471 O．14327｛
O．26471 O．143271
0．25161 O．1．26011
0．247gl O．120251
0．24241   0．藍星50〔｝l
O．24241 O．115001
データ・ファイルの名前：20KO．35  計測年月日：1990年7月  i8日
気 温：32。C 気圧：1007．7mbar 水温：24。C給水入口圧力：．35（kg／cm＾2｝  給水入ロマノ三脚タ：32．8167 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．7085  kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  1
1 t kg／m“2
1オリフーt’ス  1オリフィス  l
l入口圧力  1出口圧力  l
l kg／m“2t kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
241．811
238．3引
240．081
238．351
235．761
221．951
201．221
．222．81 1
234．901
240．081
240．94t
241．811
140．611
139．11t
141．隻O1
140．361
141．101
140．111
141．351
140．611
140．111
139．11t
140．611
139．111
136．121
134．621
136．121
134，621
134．621
134．塾21
135，621
135．粟21
134．621
134．621
136．監21
134．621
4．491
4．491
4．991
5．731
6．481
5．981
5．731
5．481
5．481
4．491
4．491
4．49t
O．2516S
O．25161
0．26041
0．27311
0．28521
0．27721
0．27311
0．2689t
O．2689t
O．25粟61
0．25董61
0．25161
O．126011
0．12’U011
0．138011
0．15475t
O．172001
0．160981
0．154751
0．148991
0．童48991
0．1260豆i
O．隻26011
0．126011
頁一一
デー・タ・ファイルの名前：25KO．17  計測年月日：199．0年6月  28日
気温：23．5。C気圧：1010．5mbar水温：24。C給水入口圧力：．17（kg／cm＾2｝  給水入ロマノメータ：5．18159 kg／m〈2
各セクション流量合計  ．630518 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  I
l         I   k夢ノ鵬＾2
1オリフィス  1オリフィス  l
l入口圧力  1出口圧力  l
l kg／m“21 kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
29．361
28．5e1
27．641
27．641
26．771
24．181
23．321
24．玉81
25．911
28．501
29．361
30．231
16．201
17．701
17．4引
16．951
16．701
17．201
17．201
16．701
16．201
16．701
16．201
16．451
14．961
16。4引
16，451
15．961
15．46t
15．461
15．46｛
15．461
14．961
15．461
14，961
重5，461
1．251
1．251
1．001
1．oa1
1．251
L7引1．751
1．25t
1．251
1，251
1．251
1．001
O．18401 O．051921
e．18401 a．051921
0．17771 O．047001
0．1777t O．e47eOI
O．18401 O．051921
0．19591 O．e63021
0．19591 O．063021
0．1840t O．051921
0．18401 e．051921
0．18401 O．051921
0．1840t O．051921
0．17771 O．047001
    ノ
データ・フフイルの名前：25KO．2  計測年月日：1990年6月  28日
気温：23．5。C気圧：1010．5mbar水温：24。C給水入口圧力：．2（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：6．90879 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．761055 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  1
1 1 kg／mA2
1オリフィス  1オリフィス l
l入口圧力  1出口圧力  1
1 kg／m“2t kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
 kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1a
11
12
40．591
38．861
38．001
38．001
37．131
34．541
31．951
31．951
34．541
38．861
39．731
40．591
23．431
23．931
23．43t
23．931
23．931
23．93i
24．431
23．931
23．681
23．68i
23．431
23．431
21．941
22．44t
21．941
21．941
21．941
21．941
22．441
21．941
21．941
21．941
21．941
21．941
1．501
1．50t
1．501
1．991
t．991
1．991
1．99｛
1．991
1．751
1．751
1．50t
1．501
o．lgool o．ossoel
o．lgool o．osseol
o．lgool e．ossaal
O．20161 e．069001
e．20161 O．069001
e．20161 O．069001
0．20161 O．069001
0．20161 O．069001
0．1959t O．06302t
O．19591 O．．063021
0．lgeol o．ossoel
G．lgool o．essogt
データ・ファイルの名前：25KO，23  計測年月日：1990年6月  28日気 温：23．50C 気圧：1010．5mbar 水溜：24。C給水入口圧力：．23・（kg／cm＾2〕  給水入口マノメータ：8．63598 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．932708 kg／s
1セクション  1給水部圧力
i番 号  Il 1 kg／m“2
1オリフィス 1オリフィス l
l入口圧力  1出口圧力  i
t kg／m“21 kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
 ’kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
54．411
53．54t
52．681
51．82t
se．091
45．771
44．911
45．77t
47．501
51．82t
53．541
54．411
31．41t
31．411
31．16t
31．911
31．911
32．161
32．411
31．91t
30．9星1
31．911
31．661
31．161
29．421
29．421
29．421
29．421
29．421
29．421
29．42t
28．921
28．421
29．42f
29．421
29．42t
1．991
1．991
1．7引
2．491
2．491
2．741
2．991
2．99｛
2．491
2．491
2．241
1．751
e．20161
0．20161
0．19591
0．2重261
0．21261
0．21791
0．22301
fi ． 223e l
O．21261
0．21261
0．2072t
O．19591
O．069001
0．069001
0．063021
0．gsloel
O．081001
e．086151
0．092001
e．og2001
0．081001
0．eslool
O．074521
0．063021
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データ・ファイルの名前：25KO．25  計測年月日：1990年6月  28日
気温：23．5。C気圧：1010．5mbar水温：24。C給水入口圧力：．25〔kg／cm＾2）  給水入口マノメータ：8．63598 kg／m＾2
各セクション流量合計  LO6349  kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   1
1 1 kg／m“2
1オリフィス 1オリフィス l
I入口圧力  1出口圧力  l
t kg／m“21 kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
60．451
59．59t
58．72t
58．721
57．001
50．091
48．36t
50．091
56．131
58．721
59．591
6e．451
34．901
35．401
34．901
35．901
35．901
35．901
35．90t
35．651
35．651
35．401
35．651
34．401
32．411
33．411
32．911
32．9互1
32．411
32．411
32．911
3L9星1
32．411
32．411
32．911
32．41t
2．491
1．991
1．99i
2．991
3．491
3．491
2．991
3．741
3．241
2．99i
2．741
1．99i
O．21261 O．0810el
O．20161 O．069001
0．20161 O．e69001
0．2230t O．092001
G．23291 O．103501
0．2329t O．103501
0． 2230 1’ O． 092001
0．23771 O．108941
0．2280t O．097411
0．22301 e．092001
0．21791 O．086151
0．20161 O．069001
データ・ファイルの名前：25KO．27  計測年月日：1990年6月  28日
気 温：23。5。C 気圧：1010。5mbar 水温；24。C給水入口圧力： ．27（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：9．49958 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．2G757、 kg！S
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
t 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス l
I入口圧力  1出口圧力  量
1 kg／m“21 kg／m“2t
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  k9／S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
74．271
72．541
71．681
7e．821
69．091
62．181
60．451
62．181
67．361
71．681
72．541
73．411
42．38t
42．88t
42．631
43．381
43．381
43．881
43．董31
42．881
41．881
42．881
42．381
41．881
39．391
40．391
39．89t
39．891
39．391
39．391
39．391
38．891
38．391
39．391
39．391
39．391
2．991
2．491
2．741
3．49t
3．99t
4．491
3．741
3．991
3．491
3．491
2．991
2．491
O．22301 O．g92ggl
O．21261 O．081001
0．2179星  0。08615塁
O．23291 O．103501
0価24241   0．11500星
O．25161 O．12601t
O．2377t a．10894t
O．24241 O．11500t
e．23291 O．103501
0．23291 O．103501
0．223e｛ o．eg2001
e．21261 O．081eel
データ・ファイルの名前：25KO．3  計測年月日：1990年6月
気 温：23．5◎C 気圧：1010。5mbar 水温：24給水入口圧力：．3｛kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：12．0904
各セクション流量合計  1．40539  kg1s
28日oC
kg／m”2
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
l 1 kg／m“2
1オリフィス  1オりフィス  l
l入口圧力  1出口圧力  1
1    kg／m＾21    k9／m＾21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
 ’kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
84．631
83．77t
82．911
82．e4t
8e．311
73．411
7L68量
72．541
80．311
82．911
83．771
85．501
49．861
49．36i
49．611
5e．61i
50．361
50．861
50．611
50．111
49．861
50．111
49．861
48．86｛
46．371
46．37｝
46．371
46．371
45．871
45．87｛
45．871
45．371
45．371
45．87t
45．871
45．871
3．49t
2．991
3．241
4．24i
4．491
4．991
4．741
4．741
4．491
4．241
3，991
2．991
O．2329t
O．2230t
O．22801
0．24701
0．25161
g．26e4s
O．25601
e．25601
0．25161
g．2470｛
O．24241
g．22301
O．115001
0．092001
0．097411
0．120251
e．126011
e．138011
e．131741
e．131741
0．126011
e．120251
e．115001
e．og2001
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データ・ファイルの名前：25Ke．32  計測年月日：1990年6月  28日
気 温：23．5。C 気圧：1010．5mbar 水温：24。C給水入口圧力：．32〔kg／cm＾2⊃  給水入ロマノメータ：12．0904 kg／m＾2
各セクション流量合計  i．54968 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  1
1 1 kg／m”2
1オリフィス1オリフィス1差圧1入口圧力  1出口圧力  i
l   】くg／m＾21   kg／m＾21  kg／m＾2
流  速
  m／s
流出量
 kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
93．271
92．411
91．54t
90．681
87．221
78．591
76．00t
78．591
86．361
91．541
92．411
93．271
54．101
54．3引
54．351
55．101
55．iO1
55．341
54．851
54．851
54．351
54．851
55．le1
53．351
50．361
50．361
50．361
50．361
49．861
49．861
49．861
49．861
49．861
49．861
50．361
49．861
3．741
3．991
3．991
4．741
5．241
5．481
4．991
4．991
4．491
4．991
4．741
3．491
O．23771
0．24241
0．24241
0．2560i
O．26471
0．26891
0．26041
0．26041
0．25161
0．26041
0．25601
0．23291
G．108941
0．11500重
e．115001
0．131741
e．143271
0．148991
0．138011
0．138011
0．126011
0．138011
0．131741
0．115001
データ・ファイルの名前：25KO．35  計測年月日：1990年6月  28日
気 温：23．5。C 気圧：1010．5mbar 水温：24。C給水入口圧力：．35〔kg／cm＾2〕  給水入ロマノメ一二：12．954 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．81198  kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  1
1 1 kg／m“2
iオリフィス1オリフィス1差圧1入口圧力  1出口圧力  l
l kg／m”21 kg／m“2t kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
 kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1e
lt
12
107．951
106．221
104．501
103．631
1eO．181
89．8亘1
88．09t
89．81t
99．311
1e3．631
105．36t
107．951
61．831
62．081
62．571
63．071
62．821
63．321
63．321
63．321
62．321
62．321
62．081
62．321
57．34t
57．341
57．341
57．341
56．841
56．841
56．84t
56．841
56．341
56．841
56．841
56．841
4．491
4．741
5．241
5．731
5．981
6．481
6．481
6．481
5．981
5．481
5．241
5．481
O．2516i
O．25601
0．26471
0．27311
0．27721
0．2852i
O．28521
0．28521
0．27721
0．26891
0．26471
0．26891
O．126011
0．13174t
O．143271
0．15475｛
O．160981
0．172001
8．172001
0．董72001
0．160981
0．14899i
O．143271
0．126011
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データ・ファイルの名前：30KO．i7  計測年月日：1990年7月 12日
気  温：24。C 気圧：1010mbar 水温給水入口圧力：．17〔kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：
各セクション流量合計  ．659634  kgls
： 23 ’C
 2．59144 kg／mA2
1セクション  1給水部圧力
i番 号   l
l t kg／rn“2
1オリフィス  1オリフィス  l
I入口圧力  1出口圧力  l
l kg／m“21 kg／m“2t
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6．051
5．童81
4．321
5．181
4．321
4．32t
3．461
3．461
4．321
5．181
6．05t
6．051
2．491
2．241
2．49t
2．2引
1．991
2．741
2．491
1．7引
1．501
1．991
！．751
1．751
1．OOI
1．001
1．ao1
1．001
0．50t
1．00｛
1．001
0．501
0．501
0．501
0．501
0．50t
1．5e1
1．251
1．501
1．2引
1．50t
1．751
1．501
1．251
1．001
1．501
1．251
1．251
G．190el O．e580gl
O．18391 e．051921
0．1900艦   0．0580G垂
O．18391 O．051921
0．lgoal o．osseaE
O．19591 O．063021
e．lgoel e．assoal
O．18391 e．05192i
O．17761 O．047eOl
O．190Gt O．058001
0．18391 e．051921
0．1839t O．051921
データ・ファイルの名前：3eKO．2  計測年月日：1990年7月  12日
気 温：24。C 気圧：1010mbar 水温：23。C給水入口圧力：．2〔kg／cm＾2〕  給水連関マノメータ：2．59144 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．826657 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   I
l         l   kg／m＾2
1オリフィス  1オリフィス  1
1入口圧力  1出口圧力  l
I kg／m“21 kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
  M／5
一回量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
董1
12
8．641
7．77｛
7．771
7．77｛
6．911
6．9！1
6．051
6．g51
6．911
8．64t
8．641
8．641
4．241
4．49i
3．991
4．491
3．491
4．241
4．24i
3．741
3．991
4．241
3．991
3．741
1．99t
2．491
1．99i
2．491
1．501
1．991
2．49J
1．991
1．99t
1．991
1．99t
1．991
2．241
1．99i
1．991
1．99t
1．99｛
2．241
1．751
1．751
1．99t
2．241
1．991
1．751
O．20711 O．07452t
O．2016i O．069001
0．20161 O．069eOl
o．2e16｝ o．06gool
O．20161 O．069001
0．20711 e．074521
e．19591 O．063021
0．19591 g．063921
0．20161 O．069001
G．20711 O．一〇74521
0．2016t O．069001
e．19591 O．063021
データ・ファイルの名前：30KO．23  計測年月日：1990年7月  12日
気 温：24。C 気圧：1010mbar 水温給水入口圧力：．23（kg／cm＾2｝  給水入ロマノメータ：
各セクション流量合計  1．0638  kg！s
： 230C
 5．18289 kg／mA2
．iセクション 1給水部圧力
1番 号   1
t 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  I
I入口圧力  1出口圧力  1
1 kg／m”21 kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17．281
16．4置1
16．4藍1
16．411
14．681
13．821
！2．96t
12．96t
15．551
16．411
16．411
17．281
8．981
9．481
9．48｛
9．73i
9．231
9．731
9．971
9．231
9．731
9．73t
9．231
8．981
6．48i
6．981
6．481
6．981
6．481
6．481
6．981
6．481
6．481
6．481
6．481
6．481
2，49t
2．491
2．991
2．741
2．741
3．241
2．991
2．741
3．241
3．24i
2．74t
2．491
O．21251
0．2125t
O．22291
0．21781
0．21781
0．22801
0．22291
0．21781
0．22801
0．2280i
O．21781
0．21251
0。08藍001
0．081001
0．092001
0．086151
0．086151
0。0974玉l
o．eg2001
0．086151
0．097411
0．09741董
O．08615f
o．osloel
頁一一
データ・ファイルの名前：30KO．25
気 温：24。C 気圧：給水入口圧力：．25（kg／cm＾2⊃
各セクション流量合計  i．15386
計測年月日：1990年7月
1010mbar 水温  給水入門マノメータ：
   kgls
： 23 OC
 6．91052
12日
kg／m”2
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
l 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  I
I入口圧力  1出口圧力  l
l   kg／m＾21   kg／m＾21
差  圧
1く9／m＾2
流  速
m／s
流出量
kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20．731
19．87且
1g．oet
19．001
17．281
16．411
15．551
15．551
19．001
19．871
20．731
20．731
11．221
12．221
12．221
12．221
重し971
11．97t
11．721
11．471
11．72t
11．971
11．471
10．721
8．481
8．981
8．981
8．981
8．481
8．481
8．481
8．481
8．481
8．481
8．481
7．981
2．741
3．241
3．241
3．241
3．491
3．491
3．241
2．991
3．241
3．491
2．991
2．741
O．21781 O．086151
0．22801 O．097411
0．22801 O．a97411
e．22801 O．097411
0．23291 O．103501
0．2329t O．10350 t
O．22801 O．097411
0．22291 O．092eOI
O．228el O．097411
0．23291 O．1035el
O．22291 O．092031
0．21781 O．e86151
データ・ファイルの名前：30KO．27
気温：24。C気圧：給水入口圧力：．27（kg／cm＾2｝
各セクション流量合計  i．28636
計測年月日：1990年7月 121010mbar 水温  給水入ロマノメータ：   kgls
： 23．5 OC
 7．77336
日
】く9／m＾2
1セクション  1給水部圧力
1番 号  1
1 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l
l入口圧力  1出口圧力  l
l   】くg／m＾21   ］くg／m＾21
差  圧
kg／m“2
流  速
m／s
流出量
kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
v
l
l
l
l
I
t
l
t
1
1
25．91J
25．051
24．181
23．321
22．461
2e．73t
19．Oe1
19．001
22．461
25．051
25．911
25．911
13．711
14．961
15．211
重5．711
14．961
15．211
15．461
14．961
14．711
15．461
14．961
13．711
10．971
11．471
11．471
蓋1．97i
le．971
10．971
11．471
10．971
10．971
11．471
11．471
1O．971
2．741
3．491
3．741
3．741
3．991
4．24i
3．991
3．991
3．741
3．991
3．491
2．741
O．2！781 O．086151
0．2329t O．103501
e．23771 O．108941
0．23771 O．108941
0．24241 O．115001
0．24701 e．120251
0．24241 O．11500t
e．24241 O．115001
0．23771 O．108941
0．24241 O．115001
0．23291 O．1035et
O．21781 O．e86151
データ・ファイルの名前：30KO．3
気温：24。C気圧：1010給水入口圧力：．3〔kg／cm＾2｝
各セクション流量合計  1．46847
計測年月日；1990年7月  12日
 mbar 水温：23．5。C給水入団マノメータ：12．0919 kg／m＾2
 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   1
1 1 kg／mA2
1オリフィス  1オリフィス  I
I入口圧力  1出口圧力  I
l kg／m”21 kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
m／s
流出量
kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
33．681
32．821
3豆．091
31．091
30．231
25．911
26．771
26．771
31．091
33．681
33．68t
33．681
18．451
18．951
19．451
19．45t
19．701
19．951
19．201
19．451
19．7eI
19．701
18．951
18．451
14．961
14．961
14．961
14．961
14．961
14．961
14．961
14．961
14．961
14．961
14．961
14．961
3．49｛
3．991
4．491
4．491
4．741
4．991
4．241
4．491
4一． 741
4．741
3．991
3．491
O．23291
0．24241
0．2515t
O．25151
0．25601
0．26041
0．24701
0．251引
e．25601
0．25601
0．24241
e．23291
O．10350t
O．115GOl
O．126011
0．126011
G．13隻741
0．138011
0．120251
0．126ell
O．131741
0．131741
0．1150el
O．103501
頁一一Lv一一L－r
甕一タ激福穐名前贈∫31。1。欝騨日：摺ρ毎、1，旦C12日
駕嚴蛮流露、’k9りr撒9蟹ロマノメータ：13・8193・…＾・
1セクション  1給水部圧力
1番 号   1
1 1 kg／m”2
1オリフィス  1オリフィス  I
l入口圧力  1出口圧力  1
禦  kg／m＾21  kg／m＾21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
38．871
38．001
37．141
35．411
34．55t
31．091
3重．091
31．961
34．55f
37．141
37．141
38．87f
21．19t
22．191
22．691
21．941
22．19t
22．691
22．69t
22．Gg1
22．441
22．441
21．94t
21．191
17．451
17．45t
17．451
17．451
16．951
17．45t
17．451
17．451
正7．451
17．45i
17．451
17．451
3．741
4．741
5．24S
4．49t
5．241
5．24t
5．241
5．241
4．991
4．991
4．491
3．741
0．23ア7J   O．108941
0．25601 O．131741
0．26471 D．143271
0．25151 O．126ell
O．26471 O．143271
0．2647t O．14327t
O．2647t O．143271
e．26471 B．143271
0．26041 O．138011
0．2604t O．138011
0．25151 O．126011
0．23771 O．108941
蓋一タ♂塾鱒贈137。1。蛸脚服9留告，了，冠C12・
響瀕脇二三聾脇，蟹ロマ〃一・・17・27・1k・／MA・
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
l 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l
l入ロ圧力  1出口圧力  l
l kg／m“21 kg／m“2i
差 犀
kg／m“2
流  速
  m／5
流出量
  kg／s
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
46．641
44．911
43．191
43．19S
42．321
38．001
37．141
36．281
41．46t
44．911
44．911
45．781
26．68t
27．431
27．681
27．431
27．931
27．931
28．171
27．931
27．681
27．931
28．171
27．18t
2i．941
21．94t
21．941
21．94t
21．441
21．441
21．94t
21．441
21．441
21．941
22．441
21．941
4．74t
5．491
5．731
5．49｝
6．481
6．48i
6．23t
6．48i
6．231
5．981
5．731
5．241
O．25601
0．2669t
O．27301
0．26891
0．28511
0．28511
a．2812t
O．28511
0．28叢21
0．27711
0．2730t
O．2647S
O．131741
0．148991
0．154751
0．14899t
O．172001
e．172001
8．16628｛
O．172001
0．166281
0．160981
0．154751
0．143271
頁一L一“一
デーータ・ファイルの名前：35KO．15  計測年月H：1990年7月  9日
気 温：25．5。C 気圧：1018。5mbar 水温：23。C給水入口圧力：．15（kg／cm＾2｝  給水入ロマノメータ：．863815 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．563548 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  1
1          1   kg／m＾2
1オリフィス  1オリフィス  l
l入口圧力  1出口圧力  1
監    kg／m＾2艦    kg／m＾21
差  圧
kg／m“2
流  速
m／S
流出量
kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4．321
3．461
3．461
3．461
2．591
2．591
1．731
1．731
2．591
4．321
3．461
4．321
2．241
2．241
2．241
2．741
2．491
2．741
2．491
2．991
2．74S
2．241
2．241
1．991
1．501
1．251
1．251
1．501
！．251
1．501
1．501
1．501
1．50i
1．501
1．5e1
1．50t
O．751
1．oel
l．OO1
1．251
1．251
1．251
1．OOt
1．501
1．251
0．751
0．751
0．501
O．17111 O．040451
0．17761 O．04700t
O．17761 O．047001
0．18391 O．051921
0．18391 O．051921
0．18391 O．051921
0．17761 O．047001
0．19001 O．058001
e．18391 O．051921
0．17111 O．040451
0．17111 O．040451
0．16431 G．0355Gl
データ・ファイルの名前：35KO．17  計測年月日：1990年7月  9日
気 温：25。5。C 気圧：1018．3mbar 水温：23。C給水入口圧力：．17（kg／cm＾2，  給水入ロマノメータ：．863815 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．626644 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   I
i 1 kg／m“2
1オリフィス1オリフィス1差圧1入口圧力  1出口圧力  i
l   kg／m＾21   kg／m＾21  kg／m＾2
流  速
m／s
流出量
kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7．771
6．911
6．911
6．911
6．05t
6．051
5．181
6．05i
6．911
7．771
7．771
7．771
3．491
4．991
4．741
4．491
4．24t
4．24t
4．491
3．74C
3．99t
4．241
4．241
3．991
2．491
3．491
2．991
3．491
2．991
2．991
3．491
2．491
2．491
2．991
2．991
2．991
1．aol
t．501
1．7引
1．00t
1．251
1．251
1．001
1．251
1．501
1．251
1．25t
1．001
O．17761 O．047eOl
O．1900t O．05800｛
O．19591 O．063021
0．17761 O．047001
0．18391 O．051921
0．18391 O．051921
0．17761 O．0470gl
O．1839t D，051921
0．lgeol o．ossool
O．18391 O．051921
0．t839t O．05192t
O．17761 O．047001
データ・ファイルの名前：35KO．2  計測年月日：1990年7月
気 温：25．5。C 気圧：1018．3mbar 水温：23給水入ロ圧力：．2〔kg／cm＾2〕  給水入ロマノメータ：5．18289
各セクション流量合計  ．698967 kg！s
9日oC
kg／m“2
1セクション  1給水部圧力
1番 号   1
1          置   kg／m＾2
1オリフィス  1オリフィス  I
l入口圧力  1出口圧力  I
l kg／m“21 kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
m／s
流出量
kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14．681
13．821
蓋3．82．1
13．821
12．961
12．09i
11．231
12．091
13．821
14．681
董4．681
14．681
7．731
7．98t
8．981
8．231
7．73t
8．231
7．481
7．731
7．73i
7．731
7．481
6．481
5．981
6．48｛
6．481
6．481
6．481
6．48t
6．481
5．981
5．98｛
6．48t
6．481
5．491
1．751
1．501
2．491
1．751
1．251
1．751
1．001
1．751
1．75t
1．251
1．001
1．001
O．1959t
O．19001
0．21251
e．19591
0．18391
0．19591
0．17761
0．1959t
O．19591
0．18391
0．17761
0．17761
O．063021
0．osseol
O．081001
0．063021
0．051921
0．063021
0．047001
0．063e21
e．06302｛
O．051921
0．047001
0．047001
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データ・ファイルの名前：35KO．23  計測年月日：1990年7月 9日
気 温：25．5。C 気圧：1018．3mbar 水温：23。C給水入口圧力：。23（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：11．2296 kg／m＾2
各セクション流量合計  ．919388  kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
l         l   kg／鵬＾2
1オリフィス  1オリフィス  l
l入口圧力  1出口圧力  l
t kg／m”21 kg／m“21
差  圧
kg／m”2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
夏2
24．191
23．321
22．461
22．461
21．601
20．731
19．871
20．731
22．46｛
24．191
24．191
24．191
正3．711
13．961
14．211
14．461
14．211
13．221
13．471
12．971
13．221
13．711
13．961
13．471
r1．471
11．471
11．471
11．471
11．471
10．971
11．471
10．971
10．97t
11．471
11．971
11．471
2．241
2．491
2．74t
2．991
2．741
2．241
1．991
1．99’P
2．241
2．241
1．991
重．991
O．2071t O．074521
0．2125i O．081001
0．2178藍  0。08615塁
O．22291 O．092eOt
e．2178｛ O．e86151
0．2a71i O．074521
e．2016t o．e6gool
e．20161 O．069eOl
g．20711 e．074521
0．20711 O．074521
0．20161 O．069001
0．20161 O．069001
データ・ファイルの名前：35KO．25  計測年月日：1990年7月  9日
気  温：25．5。C 気圧：1018．3mbar 水温：23。C給水入口圧力：．25〔kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：14．6849 kg／m＾2
各セクション流量合計  LO7969  kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  l
l       l  k3／概＾2
1オリフィス  1オリフィス  l
l入口圧力  1寓口圧力  l
t kg／m”21 kg／m“2C
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
30．231
29．371
28．5ユi
28．511
27．641
25．911
25．051
25．0引
27．641
29．371
29．371
30．231
17．211
17．701
17．951
17．951
董7．701
16．961
17．211
16．961
17．211
16．711
16．711
16．71t
14．461
14．961
14．961
14．961
14．46f
13．961
14．461
13．961
13．961
13．961
13．961
13．961
2．741
2．74t
2．99｛
2．991
3．24i
2．991
2．741
2．991
3．241
2．741
2．741
2．741
O．21781 e．086151
0．21781 0．086151
e．22291 O．0920el
O．22291 O．092001
0．22801 O．097411
0．22291 O．0920el
O．21781 O．086151
0．22291 e．092001
0．22801 O．097411
0．2178i O．086151
0．21781 O．086151
0．21781 O．086151
データ・フフイルの名前：35KO．27  計測年月日：1990年7月  9日
気 温：25．5。C 気圧：1018．3mbar 水温：23。C給水入口圧力：．27（kg／cm＾2）  給水軸重マノメータニ19．0039 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．23456  kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
l 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l
I入口圧力  1出口圧力  1
．1 kg／m”21 kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
37．141
36．281
36．281
36．281
34．551
32．831
31．961
31．961
34．551
36．281
36．281
38．0“
21．201
21．451
22．191
21．941
21．941
21．941
21．69S
21 ．．451
21．451
21．201
21．201
21．45｛
17．951
18．45t
18．451
至8．451
17．951
17．951
18．45t
17．951
17．951
17．9引
17．951
17．95t
3．241
2．991
3．741
3．49i
3．991
3．99t
3．241
3．49t
3．491
3．241
3．241
3．49t
O．22801
0．22291
0．23771
0．23291
0．24241
0．24241
0．228gl
O．2329t
O．23291
0．22801
0．22801
a．23291
O．097411
0．092001
e．108941
0．1D35e1
0．1孟5001
0．115001
0．097411
0．103501
0．重03501
0．097411
0．097411
e．103501
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データ・ファイルの名前：35KO．3  計測年月日：1990年7月  9日
気 温：25．5。C 気圧：1018．3mbar 水温：23。C給水入口圧力：．3｛kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：23．323 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．37657 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   l
l 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  l
I入口圧力  1出口圧力  l
l kg／m“21 kg／m“21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg・／s
蓋
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
44．92t
43．191
43．191
43．191
41．461
38．OH
37．14t
38．0藍1
41．461
43．！91
43．191
44．921
26．43i
25．681
26．18量
26．681
25．431
25．68t
25．681
25．191
24．941
24．941
25．681
26．181
22．441
21．941
21．94t
22．441
21．45t
21．451
21．941
20．951
2e．951
21．45f
21．94t
21．941
3．991
3．741
4．24t
4．24t
3．991
4．241
3．741
4．241
3．991
3．491
3．741
4．241
O．24241 O．115001
0．23771 O．108941
0．24701 O．12e251
0．24701 O．120251
0．24241 O．115001
0．24701 O．120251
0．23771 O．108941
0．24701 O．120251
0．24241 O．115001
G．23291 O．103501
0．23771 O．108941
e．24701 O．120251
データ・ファイルの名前：35KO．32  計測年月日：1990年7月 9日
半 温：25．5。C 気圧：1018．3mbar 水温：23。C給水入口圧力：．32〔kg／cm＾2》  給水入ロマノメータ：28．5059 kg／m＾2
各セクション流量合計  L50249 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号   1
1 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  i
l入口圧力  1出口圧力  I
l   kg／m＾21   kg／m＾21
差  圧
kgンm＾2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1！
12
51．831
49．241
49．241
49．241
47．511
44．921
44．051
44．es1
47．511
49．24t
49．241
50．971
29．421
29．421
29．181
29．921
28．931
29．181
29．181
29．421
28．931
29．181
29．181
29．181
25．431
25．431
24．441
24．941
24．441
24．441
24．941
24．441
24．441
24．941
24．941
24．941
3．991
3．991
4．741
4．991
4．491
4．741
4．241
4．991
4．491
4．241
4．241
4．241
O．24241 e．115001
0．24241 O．115001
0．25601 O．131741
0．26031 O．138011
0．25151 O．126011
0．25601 O．131741
e．2470｛ O．120251
0．26031 O．138011
0．25151 O．126011
0．24701 O：120251
0．24701 O．120251
0．24701 O．120251
データ・ファイルの名前：35KO．35  計測年月日：1990年7月  9日
気 温：25．5。C 気圧：1018．3mbar 水温：23。C給水入口圧力：．35〔kg／Cm＾2｝  給水入ロマノメータ：35。4164 kg／m＾2
各セクション流量合計  1．74982 kg！s
1セクション 1給水部圧力
｝番 号   1
1 1 kg／m“2
1オリフィス  1オリフィス  i
1入口圧力  1出口圧力  l
l kg／m“21 kg／mA21
差  圧
kg／m“2
流  速
  m／s
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
62．191
60．471
6e．471
6e．471
58．74t
55．28t
53．561
54．421
58．741
59．601
59．601
61．331
35．911
36．161
36．661
36．911
35．161
35．661
35．661
35．661
35．661
34．911
35．411
34．911
30．921
30．921
30．921
31．421
29．921
29．921
30，421
29．921
29．921
29，921
30．421
29，921
4．991
5．241
5．741
5．491
5．241
5．741
5．241
5．741
5一．741
4．991
4．991
4．991
O．26031
0．26461
0．273el
O．26881
0．26461
0．27301
0．26461
0．27301
e．27301
0．26031
0．26031
0．26031
O．1．38011
0．143271
0．154751
0．148991
0．143271
0．154751
0．143271
e．154751
0．154751
0．138011
0．1380韮1
a．138011
頁4．出口部にヘッダを設けた場合（平行板）
SK20－O． 15i－SK20－O． 35
SK30－O． 15－SK30一一〇． 35
SK40－O． 15t－SK4e－O． 35
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データ・ファイルの名前：sK20－o。15  計測年月日：1990年8月  1日
気 温：30．5。C 気圧：1Q14．5mbar 水温：27。C給水入口圧力：．15（kg／cm＾2＞  給水入王マノメータ：56．0917 mmAq
各セクション流量合計  ．945846 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  11 1 mmAq
流出量
 kg／s1一一一一一一一一一一一一一一一一・一1一一一一一一一一一一一一一一一・一一1一一
1
2
3
4
5
6
148．431 O．161971
147．561 O．183961
147．561 O．138011
145．841 O．115981
142．391 e．183961
125．991 O．161971
データ・ファイルの名前：SK20－O．17  計測年月日：1990年8月  1日
気 温：3Q．5。C 気圧：1014．5mbar 水温：27。C給水入口圧力： ．17（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：81．1172 mmAq
各セクション流量合計  1．24193 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  11 1 mmAq
流出量
 kg／s
1
2
3
讐
b
6
213．151 O．138011
212．291 O．229991
211．421 O．229991
209．701 Q．229991
205．381 O．229991
181．221 O．183961
データ・ファイルの名前：SK20－o．2  計測年月日：1990年8月  1日
気 温：30．5。C 気圧：1014。5mbar 水温：27。C給水入口圧力：．2（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：117．361 mmAq
各セクション流：量合計  1．49385 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  ll 1 mmAq
流出量
 kg／s
1
2
3
4
5
6
310．661 O．183961
307．211 O．229991
306．351 O．252e21
302．901 e．229991
297．721 O．275941
261．471 O．321961
．
頁データ・ファイルの名前：SK20－0．23  計測年月日：1990年8月  1日
気温：30．5。C気圧：1014．5mbar水温＝27。C給水入口圧力：．23（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：153．605 mmAq
各セクション流量合計  2．Q8772  kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  ll 1 mmAq
流出量
 k9／s
F一一一一一一一・一一一一1一・一一一一一一一一一一
1
2
3
4
5
6
407．311 O．343881
405．591 e．343881
404．721 O．321961
403．001 O．297971
393．511 O．390021
346．911 O．390021
データ・ファイルの名前：SK20－o．25  計測年月日＝1990年8月  1日
気温：30．5。C気圧：1014．5mbar水温：27。C給水入口圧力：．25（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：175．179 mmAq
各セクション流量合計  1．95006  kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  ll 1 mmAq
流出量
 kg／s’
1
2
3
4
5
6
465．991 e．252021
464．271 O．297971
463．401 O．275941
459．091 O．343881
448．731 O．321961
396．961 O．45830t
データ・ファイルの名前：sK20－o．27  計測年月日：199Q年8月  1日
気 温＝30．5。C 気圧：1014．5mbar 水温：27。C給水入口圧力：．27（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：193．301 mmAq
各セクション流量合計  2．43078 kg／s
1セクション  1給水部圧力    流出量
1番 号  l
l 1 mmAq 1 kg／s｝一一一一一一一一一一一一・一一一一一一1一一一一・一一一一一
1
2
3
4
5
6
52Q．361
517．771
514．32i
509．141
497．Q61
440．101
O．229991
0．367111
0．412881
0．435541
0亀504031
0．481231
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データ・ファイルの名前：sK20－o．3  計測年月日：1990年8月  1日
気 温：30．5。C 気圧：1014．5mbar 水温：27。C給水入口圧力：．3（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：226．956 mmAq
各セクション流量合計  2．27006 kg！s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  Il 1 mmAq
流出量l    I
 k9／sI
1
2
3
4
5
6
604．931 O．3z13881
604．061 Q．390021
601．481 O．297971
598．891 O．435541
585．Q81 O．435541
511．731 O．367111
データ・ファイルの名前：SK20－o．32  計測年月日：1990年8月  1日
気 温：30。5。C 気圧：1014．5mbar 水温：27。C給水入口圧力：．32（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：239．037 mmAq
各セクション流量合計  2．52214 kg／s
1セクション  i給水部圧力    流出量 l
l番号  l         ll 1 mmAq 1 kg／s l
1
2
3
4
5
6
646．351 O．343881
645．491 O．435541
642．901 O．481231
636。86葦   0．48123雪
623．911 O．458301
543．661 O．321961
データ・ファイルの名前：SK20－o．35  計測年月日：1990年8月  1日
気 温：30．5。C 気圧：1◎14．5mbar 水温：27。C給水入口圧力＝．35（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：265．788 mmAq
各セクション流量合計  2．61218 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  ll 1 mmAq
流出量l    l
 kg／s 1
1
2
3
4
5
6
729．191
728．331
724．881
719．701
703．301
620．461
O．252021
0．367111
0．549451
0．435541
0．618Qsl
O’．390e21
 頁
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データ・ファイルの名前：SK30一一〇．15  計測年月日：1990年7月  31日
気 温：31。C 気圧：1013．1mbar 水温：27。C給水入口圧力：．15（kg／cm〈2）  給水入ロマノメs一一タ：71．6248 mmAq
各セクション流量合計  1．10375 kg／s
1セクション  1給水部圧力    流出量
1番 号  l
l 1 mmAq 1 kg／st一一一一一一一一H一一一一・
1
2
3
4
5
6
76．801 O．183961
76．801 O．183961
75．941 O．183961
75．941 Q．183961
75．e81 O．183961
75．081 O．183961
データ・ファイルの名前：sK30一◎．17  計測年月日：1990年7月 31日
気 温：31。C 気圧：1013．2mbar 水温：27。C給水入口圧力： ．17（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：100．965 mmAq
各セクション流量合計  1．2648 kg／s
1セクション  1給水部圧力    流出量
1番 号  1
1 1 mmAq 1 kg／sl一一一一一一一一一d
1
2
3
4
5
6
109．601 O．183961
109．601 O．229991
108．731 O．229991
108．731 O．2e6951
107．871 Q．20695t
106．141 O．206951
データ・ファイルの名前：SK30－O．2  計測年月日：1990年7月
気温：31。C気圧：1◎13．2mbar水温：27給水入口圧力：．2（k9／cm《2）  給水入ロマノメータ：155．331
各セクション流量合計  1．9057 kg／s
1セクション  1給水部圧力    流出量
1番 号  l
t 1 mmAq 1 kg／sF一一一一一一一一一一一一一一一一1一一一一一一一一一一・一一一一一一一一一一一十一一一一一・一一一一一一一一一｛
O．321961
0．343881
0．321961
0．297971
0．321961
0．297971
  31日oC mmAq
1
2
3
4
5
6
169．14t
168．281
167．411
167．411
165．691
162．231
 頁
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データ・ファイルの名前：SK30－0．23  計測年月日：！990年7月  31日
気温：31。C気圧：1013．2mbSr水温r．27。C給水入口圧力： ．23（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：201．067 mmAq
各セクション流量合計  2．38528  kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  ll 1 mmAq
流出量
  kg／s
1
2
3
4
5
6
216．601 O．367111
215．741 O．435541
214．871 O．367111
214．011 O．367111
212．291 O．412881
209．701 O．435541
データ・ファイルの名前＝sK30－o．25  計測年月日：1990年7月  31日
気温：31。C気圧；1013．2mbar水温：27。C給水入口圧力：．25（k：g／cm＾2）  給水入ロマノメータ＝230．407 mmAq
各セクション流量合計  2．61332  kg／s
1セクション 1給水部圧力  流出量
1番 号  l
I 1 mmAq 1 kg／s
1
2
3
4
5
6
247．671 O．390021
245．941 O．412881
245．941 O．4583e1
243．351 O．435541
’2 42．491 O．458301
239．e41 O．458301
データ・ブァイルの名前：SK30－o．27  計測年月日：1990年7月  31日
半 温：31。C 気圧：1013．2mbar 水温：27。C給水入ロ圧力： ．27（kg／cm＾2）  給水入王マノメータ：267．514 mmAq
各セクション流量合計  3．04744 kg／s
1セクション  1給水部圧力    流出量
1番 号  l
l 1 mmAq 1 kg／s
1
2
3
4
5
6
286．501
285．641
284．771
283．911
282．181
279．601
O．481231
0．526871
0．526871
0．526871
0．550061
0．435541
頁データ・ファイルの名前：sK30－o．3  計測年月日：1990年7月 31日
気温：31。C気圧：1013．2mbar水温：27。C給水入口圧力： ．3（kg／cm＾2）  給水出藍マノメータ：325．332 mmAq
各セクション流量合計  3．38906 kg／s
1セクション  1給水部圧力    流出量
1番 号  l
l 1 mmAq 1 kg／s｝一一一一一一一一一一
1
2
3
4
5
6
347．771 O．526871
345．181 O．572081
345．181 Q．550061
341．731 Q．550e61
340．871 O．526871
336．551 e．663131
データ・ファイルの名前：SK30－o．32  計測年月日：！990年7月 31日
気 温：31。C 気圧：1013．2mbar 水温：27。C給水入口圧力：．．32（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ＝345．18 mmAq
各セクション流量合計  3．66178 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  lI 1 mmAq
流出量
 kg／s
F一一一一一・一一一一一一一一一・一一1一一・一一一一一一一
1
2
3
4
5
6
371．071 Q．572081
369．341 O．618051
368．481 O．595241
367．621 O．618051
365．031 O．595241
360．711・ O．663131
甕一タ塩了㌔孟ノk（乞名前舜K崖やOi訴3．2無謬1脚日：差9窪P弩77．昌  御 日
給水入口圧力： ．35（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：402．997 mmAq
各セクション流量合計  4．0732 kg／s
1セクション  1給水部圧力    流出量
1番 号  l
l 1 mmAq 1 kg／s
1
2
3
4
5
6
434．931
432 ． 3 zl 1
431．471
429．751
422．851
421．121
O．59524i
O．64103重
O．618051
0．732Q61
0．709221
0．777611
 頁
晶
データ・ファイルの名前：SK40 ・一 o．15  計測年月日：1990年7月  30日
気温：31。C気圧：1014．5mbar水温：27。C給水入口圧力：。15（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：7．76654 mmAq
各セクション流量合計  1．08277  kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  11 1 mmAq
流出量
 kg／s
1
2
3
4
5
6
28．481 O．161971
27．611 O．183961
27．611 O．183961
26．751 Q．161971
24．161 O．206951
19．851 O．183961
データ・ファイルの名前：sK40一一〇．17  計測年月日：1990年7月 30旧
’気 温：31。C 気圧：1014．5mbar 水温：27。C給水入口圧力： ．17（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：14．6701 mmAq
 各セクション流量合計  1．30982 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  ll 1 mmAq
流出量
 kg／s
1
2
3
4
5
6
42．281 e．2e6951
41．42i O．206951
40．561 O．229991
39．701 O．252021
34．521 O．206951
30．201 O．206951
データ・ファイルの名前：SK40一・O．2  計測年月日：1990年7月  30日
気 温：31。C 気圧：1014．5mbar 水温：27。C給水入口圧力：．2（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：25．0255 mmAq
各セクション流量合計  2．04266 kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  ll 1 mmAq
流出量
 kg／s
1
2
3
4
5
6
69．901
69．041
68．171
66．451
62．131
51．781
e．321961
0．343881
‘O．343881
0．367111
0．343881
0．321961
 頁
L
データ・ファイルの名前：SK4Q－o．23  計測年月日：1990年7月                            3Q日気  温：31。C       気圧：1014．5mbar 水温：27。C給水入口圧力：．23（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：33．655 mmAq
各セクション流量合計  2．568◎2  kg／s
1セクション  1給水油圧力
i番 号  Ii 1 mmAq
流出量 1
    置
 kg／s 1
f’nvny一一一一一’一＋’一一’一一一一一一”一一一一一一”ny’“’一一h一一k一”’｛
1
2
3
4
5
6
92．341 O．412881
91．471 O．41288t
90．611 O．435541
88．021 O．412881
81．981 O．458301
69．041 O．435541
データ・ファイルの名前：SK40一一〇。25  計測年月日：1990年7月                            3◎日気 温：31。C 気圧：1014．5mbar 水温：27。C給水入口圧力：・25（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：42．2845 mmAq
各セクション流：量合計  3．OO143  kg／s
1セクション  1給水部圧力
1番 号  lI 1 mmAq流出量1    量 kg／s 1
1
2
3
4
5
6
113．e51 O．481231
112．181 O．504031
111．321 e．481231
1Q8．73i O．504031
101．831 O．526871
85．431 e．504031
デ…一・タ・ファイルの名前：SK4⑪一・ e．27   計測年月日：1990年7月  30日
気  温： 31 。C  気 圧： 1014、5mbar  水 温： 27。C
給水入口圧力：．27（kg／cm＾2）  給水入穿マノメータ：50．051 mmAq
各セクション流量合計  3．275is kg／s
1セクション  1給水血圧力
i番 号  lI 1 mmAq
流出量 l    l
 kg／s 1
1
2
3
4
5
6
131．171
130．311
129．44i
126．851
115．641
98．381
O．504031
0．526871
0．526871
0．550061
－Q．572081
0．59524i
 頁
L
甕一タ晶4ノヒ‘騨贈「Oi114．5糀観日・蒙9盤年2硯3・日
解翻勢流躍9浮輪55給翻マノメータ・59・・435mmAq
1セクション  1給水部圧力
1番 号  書1 1 mmAqF一一一一一一一一t一一一一一一一一一一一一一一一一i一
流出量
 kg／s
1
2
3
f
8
152．741 O．549451
152．741 O．618051
151．881 O．641031
148．43 1一 O． 641 031
139．801 O．663131
116．501 O．685871
甕一億艦一難rQ温．5講鐸日・潔P郵昌3・日
解窃踏流豊k町脇2蟹ロマノメータ・65・5841mmAq
1セクション  1給水部圧力    流出量
1番 号． l
I 1 mmAq 1 kg／s
1
2
3
4
5
6
170．861 O．595241
169．141 O．641031
167．411 O．663131
163．961 O．684931
151．881 O．684931
128．581 O．732061
甕剛タ議4ノ轡警K盤Oll14．、鯉卸腺9留卸墓3・日
給水入口圧力： ・35（kg／cm＾2）  給水入ロマノメータ：77．6654 mmAq
各セクション洗量合計  4．64204  kg／s
！セクション  1給水部圧力
1番 号  ll 1 mmAq流出量 kg／s
1
2
3
4
5
6
199．341
199．341
197．621
193．301
i81．221
151．881
O．709221
0．709221
0．777611
0．”i”77611
0．822371
0．846021
